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Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah swt yang telah memberikan 
rahmat-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyusun laporan pelaksanaan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Div.Kel.Unit - I.A.3 RW 05 Kelurahan 
Baciro, Kecamatan Danukusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 24 
Desember 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk 
memenuhi salah satu kewajiban sebagai pertanggungjawaban unit kepada Lembaga 
Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan selaku penyelenggaraan KKN. 
Tentunya kelancaran dan kesuksesan program-program Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif unit I.A.3 tidak terlepas dari campur tangan dan dukungan serta bantuan 
dari berbagai pihak yang dengan kerelaan dan senang hati membantu baik secara 
moril maupun materil. Dengan ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan 
terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu didalam proses 
segara rasa hormat dan kerendahan hati kami sampaikan terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta yang telah 
memberikan kemudahan bagi kami.  
2. Bapak Guritno, AP selaku Camat Danukusuman yang telah membantu 
dalam kelancaran kegiatan KKN ini. 




4. Bapak Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D. sebagai Kepala Lembaga 
Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami untuk memberikan pengabdian KKN kepada 
masyarakat di RW 05, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. 
5. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si., selaku Kepala Bidang PKM dan 
KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan apresiasi yang 
baik kepada seluruh mahasiswa KKN Alternatif 68 
6. Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing, 
memberikan bekal, dan selalu mengarahkan dari awal persiapan KKN 
sampai pada saat penarikan 
7. Bapak Bambang Robi’in S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN Alternatif UAD Div. Kel. Unit – I.A.3 yang telah memberikan 
bimbingan, pengarahan serta saran sehingga kegiatan KKN dapat berjalan 
dengan baik 
8. Ibu Sulasmi, S.IP., M.Si., selaku Lurah Baciro beserta jajarannya yang telah 
memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN 
berlangsung. 
9. Bapak Fx Wiratmo selaku Ketua RW 05 Baciro yang telah menerima dan 
memberi nasehat selama menjalankan KKN 
10. Bapak/ Ibu Ketua RT diwilayah RW 05 Baciro yang telah membimbing dan 
mendampingi kami selama KKN berlangsung 
11. Seluruh warga RW 05 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta yang telah ikut 
berpartisipasi selama kegiatan KKN 
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12. Orang tua, sahabat dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu, atas semua dukungan dan doanya sehingga dapat menyelesaikan 
laporan KKN alternatif periode 68 dengan baik. 
Kami selaku peserta KKN Alternatif periode 68 unit I.A.3 meminta maaf 
kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata alternatif di RW05, Baciro, Danukusuman, 
Yogyakarta. Semoga jasa baik yang telah diberikan kepada kami akan menjadi 
bekal kami untuk masa depan sebagai pemimpin maupun sebagai anggota 
masyarakat. 
Kami menyadarai bahwa apa yang kami sajikan dalam laporan KKN 
Alternatif Periode 68 ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami berharap 




Yogyakarta, 29 Desember 2020 
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A. Deskripsi Wilayah 
Berdasarkan hasil survei dengan melakukan pengamatan langsung di 
lapangan untuk mengetahui lokasi RW 05 Kelurahan Baciro, Kecamatan 
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat 
diperoleh informasi sebagai berikut: 
Kecamatan Gondokusuman terletak di kota Yogyakarta bagian Barat. 
Kelurahan Baciro memiliki iklim tropis dan sub cerah hujan 921 mm/tahun dan 
rata-rata suhu 37℃. Bentuk kelurahan Baciro umumnya merupakan daerah 
dataran dan ketinggian kelurahan Baciro 200 M diatas permukaan laut. 
Kelurahan Baciro dilalui 2 (dua) sungai yaitu Sungai Gajah Wong dan sungai 
Manunggal. Kelurahan Baciro memiliki luas wilayah lebih kurang 1,03 km 
persegi dan terbagi dalam 21 RW, 87 RT, serta terdiri atas 6 (enam) kampung 
yaitu kampung Mangkusuman, Danukusuman, Pengok Kidul, Baciro, Baciro, 
Sanggrahan dan Gendeng. Dan RW 05 Baciro terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 
16,17,18 dan kampung Danukusuman. 
1. Perhubungan 
Keadaan jalan di RW 05 Baciro sudah beraspal, luas, dan kondisinya 
cukup baik. Alat transportasi yang dimiliki oleh warga yaitu sepeda motor, 
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mobil, truk dan lain-lain. Sarana transportasi yang dimiliki oleh warga 
yaitu televisi, handphone, laptop, dan radio. 
2. Mata Pencaharian 
Mata pencaharian warga RW 05 Baciro berbeda-beda, ada yang 
bekerja sebagai guru, pedagang, dan aparat negara. 
3. Pendidikan Masyarakat 
Sebagian warga RW 05 Baciro sudah sadar akan pentingnya 
Pendidikan, dan Sebagian besar remaja mengenyam Pendidikan di 
perguruan tinggi, namun ada beberapa remaja yang tidak melanjutkan 
Pendidikan hingga ke jenjang lebih tinggi, mereka setelah lulus SMA 
langsung bekerja. 
4. Agama dan Kehidupan Beragama 
Agama yang berada di RW 05 Baciro beragam agama, namun 
mayoritas beragama non muslim. Kegiatan keagamaan bagi non muslim 
yaitu mengikuti keibadahan di gereja dan kegiatan keagamaan bagi 
muslim yaitu mengikuti sholat 5 waktu dan sholat di masjid RW yang 
berbeda. 
5. Data Tokoh Masyakarat 
Berikut adalah tokoh masyarakat RW 05 Baciro: 
Nama  Jabatan Agama Alamat 
Rumah 
Fx Wiratmo Ketua RW Katolik Baciro 
Fx Wiratmo Ketua Kampung Katolik Baciro 
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Yala Ardi Ketua RT 16 Katolik Baciro 
Mg. Tri 
Warningsih 
Ketua RT 17 Katolik Baciro 
Tri Darmawan Ketua RT 18 Katolik Baciro 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana yang dimiliki oleh RW 05 Baciro Kampung Danukusuman 
memiliki program salah satunya yaitu: 
1. Kebangkitan UMKM. Program tersebut adalah dodolan Kampung yang 
berjualan beraneka ragam makanan. 
2. Pembuatan taman di wilayah RW 05 
3. Pembangunan gang sukandar di wilayah RW 05 Baciro 
C. Permasalahan Yang Ditemukan di Lokasi 
Permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN 1.A.3 RW 05 Baciro, 
meliputi: 
1. Warga kurang antusias dalam mengikuti kegiatan KKN 
2. Mayoritas warga beragama non muslim 
3. Tidak adanya masjid 
4. Anak-anak kurang antusias dalam mengikuti kegiatan KKN 









Berdasarkan deskripsi wilayah yang terdapat di RW 05 Baciro, 
Gondokusuman, rencana pembangunan wilayah dan permasalahan yang ditemukan 
di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan kegiatan KKN. 
Pertama yaitu kegiatan bidang keilmuan. Program tersebut antara lain,  
edukasi tentang kesehatan mental, edukasi tentang cuci tangan yang tepat, 
bimbingan belajar paud, media edukasi covid 19, pelatihan pembuatan sabun cair 
dan media tentang prosedur pembuatan, bimbingan belajar sd, edukasi 
pembelajaran matematika, penyuluhan Kesehatan, pelatihan apoteker cilik, edukasi 
secara daring tentang tata cara mengatur keuangan dimasa pandemic, pendidikan 
karakter pada anak secara luring, kewarganegaraan new reality. 
Kedua yaitu kegiatan bidang keagamaan. Program tersebut antara lain 
Kajian islami berbasis poster, Pendampingan tpa, Pengajian anak-anak, Media 
edukasi tentang keislaman, Bimbingan hafalan doa sehari-hari dan surat-surat 
pendek, Kajian rutin, Bimbingan TPA, Edukasi keagamaan, Tata cara berwudhu 
yang benar pada anak secara luring, Pembelajaran keagamaan pada anak secara 
luring, Penyelenggaraan pelatihan keagamaan, Penyelenggaraan era new reality 
asset beribadah di masjid secara luring, Penyelenggaraan pendampingan adzan, 
Pengadaan himbauan untuk masjid. 
Ketiga yaitu bidang seni dan olahraga. Program tersebut antara lain edukasi 
kegiatan olahraga yang dapat meningkatkan imunitas ditengah pandemic, pelatihan 
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kerajinan dari barang bekas, edukasi olahraga tentang cara bersepeda yang baik dan 
benar, pelatihan seni tari, olahraga senam, edukasi senam dan gaya hidup sehat, 
edukasi teknik bermain badminton yang baik dan benar, bimbingan seni, gambar 
dan mewarnai, pelatihan kerajinan tangan, pembinaan seni kerajinan tangan, eduasi 
olahraga yang baik dan benar di masa new reality, edukasi secara daring pentingnya 
hidup sehat di masa pandemic, olahraga jalan-jalan pagi, penyelenggaraan edukasi 
secara daring pentingnya pola makan sehat selama pandemic, pendampingan 
menyanyi, pendampingan permainan tradisional. 
Keempat yaitu bidang tematik. Program tersebut antara lain pendampingan 
umkm, penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality, 
penyelenggaraan edukasi cara mengindukasi imunitas dan tes covid, 
penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentan handsanitizer dan disinfektan, 
pembuatan video kompilasi semua program kkn alternatif daring, pengurusan 
HAKI dari media edukasi terpilih. 
Rencana pelaksanaan untuk lebih jelasnya kami jabarkan dalam form 




A. Rencana Kegiatan Individu 
Rencana kegiatan individu dijabarkan dalam form dibawah ini: 
 
Nama    : Amirul Ikhsan 
NIM      : 1700001141 
Prodi   : Bimbingan dan Konseling 
Devisi/unit/kelompok : I.A.3 
 
 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program Pengabdian 
Masyarakat (PPM) yang telah dilakukan 
 
  
1 Melaksanakan PPM bersama dosen dengan 
judul “Pelatihan Pengembangan Media 
Sosialilasi Berbasis Google Classroom, 
Google Form, dan Canva untuk PLKB 
DPPKB Kota Yogyakarta” 
450  
2 Melaksanakan PPM bersama dosen dengan 
judul “Workshop Penguatan Karakter Siswa 
Melalui Bimbingan Profetik Pada MGBK 
Kabupaten Pringsewu, Lampung” 
950  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1400  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan kajian islami berbasis 
poster (dikarenakan di RW 5 tidak ada 
masjid dan warga mayoritas non muslim) 
  
1 Membuat media edukasi kajian islami 
berbasis poster satu minggu sekali untuk 
kelompok bapak-bapak RW 05 Baciro 








2 Menyampaikan kajian islami berbasis poster 
dengan ditempel di mading disebarkan 
melalui media sosial, dan disebarkan ke 
rumah-rumah warga, dengan waktu 






pelaksanaan satu minggu sekali setiap hari 






 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program Pelatihan 
Desain Poster (Seni) 
  
1 Membuat media edukasi berupa PPT untuk 
pelatihan desain poster untuk remaja RW 05 
Baciro 
200 14/11 2020 
2 Melaksanakan pelatihan desain poster untuk 
remaja RW 05 Baciro secara daring 
 
300 15/11 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 500  
B Penyelenggaraan edukasi kegiatan 
olahraga yang dapat meningkatkan 
imunitas ditengah pandemi covid-19 
(Olahraga) 
  
1 Membuat video edukasi kegiatan olahraga 
yang dapat meningkatkan imunitas ditengah 
pandemi covid-19 untuk warga di RW 05 
Baciro 
100 9/12 2020 
 
2 Menyampaikan edukasi kegiatan olahraga 
yang dapat meningkatkan imunitas ditengah 
pandemi covid-19 untuk warga di RW 05 
Baciro secara daring 
50 10/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  






Nama  :Aprilia Muha Danti 
NIM  :1700030059 
Prodi  : Ilmu Komunikasi 











I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT)  
A Penyelenggaraan Edukasi Secara Daring 
Tentang Mengatur Keuangan Dimasa 
Pandemi 
   
1 Membuat PPT tentang tata cara mengelola 
keuangan di masa pandemi untuk remaja 
RW 05 baciro. 
150  6/11/2020 
2 Menyampaikan edukasi secara daring 
tentang mengatur keuangan yang baik di 
masa pandemi pada remaja RW 05 baciro.  
150  2/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan Pendidikan Karakter 
Pada Anak Secara Luring 
  
1 Memberikan bimbingan tentang 
pendidikan karakter : disiplin, kerjasama, 
kejujuran tanggung jawab, tolong 
menolong pada anak RW 05 baciro. 
150  14/11/2020 
2 Melaksanakan pendidikan karakter : 
disiplin, kerjasama, kejujuran, tanggung 
jawab, tolong menolong pada anak RW 05 
baciro. 
150  15/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Era New Reality Saat 
Beribadah Di Masjid Secara Luring 
   
1 Membuat poster era new reality saat 
beribadah di masjid untuk warga RW 05 
baciro.  
100  6/11/2020 
2 Menempel poster tentang era new reality 
saat beribadah di masjid untuk warga RW 
05 baciro.  




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Pembelajaran Keagamaan 
Pada Anak Secara Luring 
  
1 Membimbing hafalan surah-surah pendek 
pada anak RW 05 baciro. 
 
6 x 50  
 1. Surah Al-Fatihah 1 x 50 16/11/2020 
 2. Surah An-Nas 1 x 50 16/11/2020 
 3. Al – Falaq  1 x 50 20/11/2020 
 4. Al – Ikhlas  1 x 50 20/11/2020 
 5. An – Nasr  1 x 50 23/11/2020 
 6. Al – Kafirun  1 x 50 23/11/2020 
 TOTAL 300  
2
. 
Membimbing menghafal 6 rukun iman dan 5  
rukun islam pada anak RW 05 baciro. 
2 x 100 17/11/2020 
 
 TOTAL  200  
3
.  
Membimbing membaca IQRA pada anak RW 
05 baciro.  
6 x 50  
 1. IQRO 1 (1-4) 1 x 50  27/11/2020 
 2. IQRO 2 (33-36) 1 x 50  30/11/2020 
 3. IQRO 3 (54-57) 1 x 50  4/12/2020 
 4. IQRO 4 (67-70) 1 x 50 7/12/2020 
 5. IQRO 5 (88-90) 1 x 50 11/12/2020 
 6. IQRO 6 (107-109) 1 x 50  14/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
 III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A.  Penyelenggaraan Program Pelatihan dasar 
ngedit video (seni audio visual) Secara 
Luring 
  
1.  Membuat PPT tentang pengantar editing 
video untuk materi dasar Adobe Premiere 
untuk remaja RW 05 Baciro.  
100  20/11/2020 
2.  Menyampaikan materi PPT pengantar 
editing video pada remaja RW 05 Baciro. 
100  21/11/2020 
3.  Mempraktekan ngedit video (bahan video 
berita) menggunakan dasaran Adobe 
Premiere pada remaja RW 05 baciro.  
 100  21/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A  300  
B.  Penyelenggaraan Edukasi Secara Daring 





1 Membuat video animasi tentang pola makan 
sehat selama pandemi pada remaja RW 05 
baciro. 
 
150  17/11/2020 
2 Menyampaikan edukasi secara daring 
tentang pola makan sehat selama pandemi 
pada remaja RW 05 baciro. 
 
150  18/11/2020 
2 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  




Nama   : Dwi Yulianti Ningsih 
NIM     : 1700009068 
Prodi  : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Unit  : I.A.3 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program bidang 
kewarganegaraan New Reality 
  
1 Membuat poster tentang pentingnya 
Undang-undang Dasar untuk anak-anak RW 
05 Kelurahan Baciro 
150 04/12/2020 
2 Membuat poster tentang dilarang merokok 
untuk masyarakat RW 05 Kelurahan Baciro 
150 09/12/2020 
3 Melaksanakan bimbingan PPKn secara 
luring untuk anak-anak RW 05 Kelurahan 
Baciro 
150 11/12/2020 
4 Membuat PPT tentang mengetahui Hak 
Asasi Manusia di lingkungan sekitar untuk 
masyarakat RW 05 Kelurahan Baciro 
150 19/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU  600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Bimbingan Islami   
1 Memberi bimbingan Iqra untuk anak-anak  
Rt 01 Kemutug 
3 x 90 17/11/2020 
18/11/2020 
19/11/2020 
2 Membuat poster tentang pentingnya 
membaca Al-Kahfi untuk masyarakat Rt 01 
Kemutug 
3 x 90 05/12/2020 
06/12/2020 
07/12/2020 
3 Membuat poster tentang jangan 
meninggalkan sholat untuk masyarakat Rt 
01 Kemutug 
3 x 90 10/12/2020 
12/12/2020 
13/12/2020 
4 Membuat poster tentang syafaat membaca 
Al-Qur’an untuk masyarakat Rt 01 Kemutug 
2 x 95 15/12/2020 
16/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU  1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi olah raga yang 
baik dan benar di New Reality 
  
1 Membuat poster edukasi olah raga yang baik 
dan benar untuk masyarakat Rt 01 Kemutug 
3 x 200 21/12/2020 
22/12/2020 
23/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU  600  
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Nama    : DYAH PUSPITA ARUM 
NIM    : 1600013204 
Prodi    : PSIKOLOGI 












I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A PENYELENGGARAAN  EDUKASI 
SECARA DARING TENTANG 
KESEHATAN MENTAL DENGAN 
SASARAN SEMUA WARGA RW 05 
BACIRO 
  
1 Menyiapkan materi dan membuat poster tentang 
4 tema kesehatan mental, yakni : 
1. Kesehatan mental 
a. Pengertian kesehatan mental 
b. Tips menjaga kesehatan mental 
2. Trauma 
a. Pengertian trauma 
b. Tanda – tanda memiliki trauma 
c. Cara mengatasi trauma 
3. Mencintai diri sendiri 
a. Pengertian mencintai diri sendiri 
b. Pentingnya mencintai diri sendiri 
c. Cara mencintai diri sendiri 
3 X 120 3/11 2020 
4/11 2020 
14/11 2020 
2 Menyebarkan poster pada mading yang tersedia 
di wilayah rw 05 Baciro 
3 X 50 15/11 2020 
17/11 2020 
27/11 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 510  
B PENYELENGGARAN EDUKASI 
SECARA DARING TENTANG 
PENGENALAN 
PROFESI PSIKOLOG DENGAN 





1. Menyusun materi, membuat poster yang 
berisi : 
a. Pengertian psikolog 
b. Peran psikolog dalam membantu 
kesehatan mental 
1 X 100 16/11 2020 
2. Menyebarkan poster pada mading yang 
tersedia di wilayah rw 05 Baciro 
1 X 100 7/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 510 + 200 = 710  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A MELAKSANAKAN KAJIANISLAM 
SECARA DARING (MAYORITAS 
AGAMA WARGA RW 05 BACIRO NON 
MUSLIM) 
  
1 Menyiapkan materi dan membuat poster 
kajian keagamaan dengan 5 kajian yakni : 
a. mengasah kesabaran ditengah 
pandemi covid 19 
b. hukum meninggalkan sholat 
c. manfaat bersedekah 
3 X 200 29/10 2020 
1/11 2020 
8/11 2020 
a. Menyebarkan poster pada mading yang 
tersedia di wilayah rw 05 Baciro 
3 X 150 18/11 2020 
19/11 2020 
8/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1050  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A PENYELENGARAAN EDUKASI SENI 
KERAJINAN DARI BARANG BEKAS 
DENGAN SASARAN ANAK – ANAK TK 
DI WILAYAH RW 05 BACIRO 
  
1 Menyiapkan barang bekas, membuat pot 
bunga dari barang bekas melalui video 
1 x 200 15/12 2020 
2. Melakukan pelatihan secara daring melalui 
youtube dan bekerja sama dengan guru TK di 
wilayah rw 05 Baciro 
1 X 200 19/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B PENYELENGGARAAN   EDUKASI  
OLAH RAGA   BERSEPEDA   YANG   
BAIK DAN BENAR SECARADARING 
DENGAN SASARAN SEMUA 




1 Menyusun materi dan membuat poster 
tentang cara bersepeda yang baik 
1 X 200 14/12 2020 
2 Menyebarkan poster pada mading yang 
tersedia di wilayah rw 05 Baciro 
1 X 100 18/12 2020 
    
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  





Nama    : Feriz Ilham Akbar 
NIM      : 1700020162 
Prodi   : Teknik Kimia 
Devisi/unit/kelompok : I.A.3 
 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 




1 Membuat poster tentang cuci tangan yang 
baik dan benar untuk pencegahan Covid-19 
150 31-10-2020 
2 Membuat poster tentang efektivitas masker  
yang baik untuk digunakan 
150 5-11-2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan pelatihan dan 
pembuatan media tentang prosedur 
pelatihan 
  
1 Mengadakan pelatihan pembuatan sabun 








 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Pembuatan media edukasi dan informasi 
tentang keislaman 
  








3 Membuat sticker doa keluar-masuk rumah 100 25-11-2020 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan bimbingan hafalan doa 
sehari-hari dan surat-surat pendek 
  
1 Melakukan bimbingan hafalan doa sehari-









2 Melakukan bimbingan hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak rw 5 danukusuman 
(Al-lahab, al-kautsar, al-ma’un, quraisy, al-







 TOTAL PROGRAM INDIVIDU  600  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan kegiatan senam sehat   




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Pembuatan media teknik bermain 
badminton dan gaya hidup sehat 
  
1 Membuat video kompilasi teknik bermain 
badminton yang baik dan diupload ke 
youtube, kemudian link dishare ke 
masyarakat rw 5 danukusuman 
200 20-12-2020 
2 Membuat poster tentang gaya hidup sehat 100 12-11-2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
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Nama     : INTAN MELANI 
NIM       : 1714002044 
Prodi    : PG PAUD 
Devisi/unit/kelompok : 1.A.3 
 
 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pembuatan Poster Edukasi Tentang Cara 
Cuci Tangan Yang Tepat 
  
1 Membuat Design Materi Secara Grafis 100 7/12/2020 
2 Melakukan edukasi tata cara cuci tangan 
yang baik dan benar kepada anak-anak di 
Dusun Jambon secara luring dengan 
memperhatikan protocol kesehatan 
100 9/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Di 
Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal 
Mahasiswa  
  
1. Mendampingi anak TK belajar mengenal 
angka di Dusun Jambon 
  
a. Membuat PPT Interaktif untuk materi 




b. Melaksanakan bimbingan belajar secara 
luring mengenal angka untuk anak-anak  
TK di Dusun Jambon dengan 
memperhatikan Protocol Kesehatan 
100 04/11/2002 
2. Mendampingi anak-anak TK belajar 
mengenal nama buah-buahan di Dusun 
Jambon 
  
a. Membuat PPT Interaktif untuk materi 
bimbingan belajar mengenal nama buah- 




b. Melaksanakan bimbingan belajar mengenal 




TK di Dusun Jambon dengan 
memperhatikan Protocol Kesehatan 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Pendampingan TPA   
1 Membimbing belajar Iq’ra kepada anak-
anak di TPA Nurul Huda  secara luring di 
Dusun Jambon dengan memperhatikan 
protocol Kesehatan 
100 X 2 16/11/2020 
18/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Pendampingan Pengajian Anak-Anak    
1. Melakukan Edukasi Tentang cara Berwudhu 
dan Mendampingi anak-anak dalam praktek 
berwudhu  Yang Tepat untuk anak-anak di 
Dusun Jambon dengan memperhatikan 
protocol Kesehatan 
100 31/10/2020 
2. Memberi bimbingan  dan materi hafalan 
surat-surat pendek kepada anak-anak yang 
masih Iq’ra pada kegiatan pengajian anak-
anak di Dusun Jambon dengan 
memperhatikan protocol Kesehatan 
100 01/11/2020 
3.  Memberi bimbingan  dan materi sholat dan 
prektik kepada anak-anak yang masih Iq’ra 
pada kegiatan pengajian anak-anak di Dusun 
Jambon dengan memperhatikan protocol 
Kesehatan 
100 14/11/2020 
4.  Memberi bimbingan tentang 10 malaikat 
Allah dan tugasnya kepada anak-anak yang 
masih Iq’ra pada kegiatan pengajian anak-
anak di Dusun Jambon dengan 
memperhatikan protocol Kesehatan 
100 15/11/2020 
5.  Memberi bimbingan  dan materi hafalan 
hadist-hadist pendek kepada anak-anak yang 
masih Iq’ra pada kegiatan pengajian anak-
anak di Dusun Jambon dengan 
memperhatikan protocol Kesehatan 
100 19/12/2020 
6. Memberi bimbingan materi hafalan doa-doa 




iqra’ di Dusun Jambon dengan 
memperhatikan protocol Kesehatan 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 600  
C. Pendampingan Kajian Remaja Putri   
1.  Mendampingan kajian organisasi keputian 
An-Nisa di Dusun Jambon dengan  
mengikuti protocol Kesehatan 
2 X 100 05/11/2020 
04/12/2020 
 TOTAL PRPGRAM INDIVIDU C 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelengaraan Edukasi Seni tari untuk 
anak-anak 
  
1 Menyelenggarakan latihan seni tari untuk 
anak- anak di Dusun Jambon secara luring 
dengan mengikuti protocol kesehatan 




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan Program Olah Raga 
senam pagi di Daerah Dusun Jambon  
  
1 Memandu dan menyelenggarakan kegiatan  
olah raga dengan mengadakan senam anak-
anak di dusun jambon dengan 
memperhatikan Protocol Kesehatan 
100 08/11/2020 
C. Penyelenggaraan Program Olah raga 
Jalan-jaaln  pagi di Daerah Dusun 
Jambon 
  
1 Memandu dan menyelenggarakan kegiatan 
jalan-jalan pagi  untuk anak-anak di dusun 
jambon dengan memperhatikan Protocol 
Kesehatan 
 100 15/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  





Nama     : Naifah Nurul Azizah 
NIM       : 1700023001 
Prodi    : Farmasi 
Devisi/unit/kelompok  : 1/A/3 
 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan   
1 Membuat power point mengenai 
DAGUSIBU 
100 27/10/2020 
2 Memberikan penyuluhan dan diskusi online 
tentang gerakan DAGUSIBU(Dapatkan, 
Gunakan, Simpan dan Buang) yang tepat 
melalui WAG pada kelompok remaja/karang 
taruna di Dusun Ngringin 
100 29/10/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Pelatihan Apoteker Cilik   
1 Memberi materi tentang profesi apoteker 
untuk anak-anak di Dusun Ngringin 
100 01/11/2020 
2 Memberi penjelasan logo dan bentuk 
sediaan obat untuk anak-anak di Dusun 
Ngringin 
100 03/11/2020 
3 Melatih cara melipat bungkus puyer untuk 
anak-anak di Dusun Ngringin 
100 04/11/2020 
4 Menjelaskan cara mengelompokan obat-
obatan saat penyimpanan di Dusun 
Ngringin 
100 07/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A  Pendampingan TPA   
1 Membimbing membaca IQRA’ jilid 6 pada 
anak-anak TPA di Dusun Ngringin 
8 X 50  
 a) Iqra’ Jilid 2 halaman 6 – 12 1 x 50” 11/11/2020 
 b) Iqra’ Jilid 2 halaman 13 – 18 1 x 50” 12/11/2020 
 c) Iqra’ Jilid 3 halaman 8 – 11 1 x 50” 14/11/2020 
 d) Iqra’ Jilid 3 halaman 12– 18 1 x 50” 15/11/2020 
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 e) Iqra’ Jilid 4 halaman 5 – 10 1 x 50” 17/11/2020 
 f) Iqra’ Jilid 4 halaman 11 – 19 1 x 50” 18/11/2020 
 g) Iqra’ Jilid 5 halaman 4-10 1 x 50” 19/11/2020 
 h) Iqra’ Jilid 5 halaman 11-16 1 x 50” 19/11/2020 
 Total  400  
2 Mengajar anak-anak TPA tata cara dan 
bacaan-bacaan doa sehari-hari di Dusun 
Ngringin 
6 x 50  
 a) Do’a masuk masjid 1 x 50” 27/11/2020 
 b) Do’a keluar masjid 1 x 50” 27/11/2020 
 c) Do’a mau makan  1 x 50” 27/11/2020 
 d) Do’a mau tidur 1 x 50” 28/11/2020 
 e) Do’a mau belajar 1 x 50” 28/11/2020 
 f) Do’a masuk ke kamar mandi 1 x 50” 28/11/2020 
 Total 300  
3.  Membimbing hafalan  surah-surah pendek 
pada anak TPA di Dusun Ngringin 
4 x 50  
 a) Surah Al-Ikhlas  1 x 50” 30/11/2020 
 b) Surah At-Takaatsur 1 x 50” 30/11/2020 
 c) Surat Al-Kafirun 1 x 50” 01/12/2020 
 d) Surat Al- Lahab 1 x 50” 01/12/2020 
 Total 200  
4.  Membimbing menghafal 25 nama Nabi pada 
anak-anak TPA di Dusun Ngringin 
2 x 50  
 a) 1-13 nama Nabi 1 x 50” 02/12/2020 
 b) 14-25 nama Nabi 1 x 50” 02/12/2020 
 Total 100  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Pembinaan Seni   
1 Membuat media edukasi berupa video 
pembuatan kerajinan tangan dari plastik 
bekas menjadi bunga untuk kelompok ibu-
ibu di Dusun Ngringin 
200 05/12/2020 
2 Menyampaikan video dan diskusi 
pembuatan kerajinan tangan dari plastik 
bekas melalui grup WA pada kelompok ibu-






 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
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B Penyelenggaraan edukasi olah raga yang 
baik dan benar di masa New Normal 
 
  
1 Membuat leaflet dengan tema olah raga yang 
sesuai di masa New Normal dengan tetap 
mematuhi protokol kesehatan  
200 08/12/2020 
2 Menyampaikan edukasi melalui leaflet 
dengan tema olah raga yang sesuai di masa 
New Normal dengan tetap mematuhi 
protokol kesehatan melalui WAG pada 
karangtaruna di Dusun Ngringin 
100 09/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 600  
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Nama : Ruhul Jihadah Gaffar 
NIM : 1700005165 
Prodi : PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) 












I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Melaksanakan kegiatan belajar dari rumah 
dengan anak-anak secara luring di daerah 
domisili (Rw 51 Rt 08 Maguwohardjo) 
dengan memperhatikan protokol kesehatan 
di daerah domisili 
3 x 100 2/11/2020 
3/11/2020 
4/11/2020 
2 Melaksanakan bimbingan belajar PPkn 
secara luring di daerah domisili (Rw 51 Rt 
08 Maguwohardjo) dengan meperhatikan 
protokol kesehatan 
2 x 50 11/11/2020 
13/11/2020 
3 Mendampingi anak-anak mengerjakan tugas 
dari sekolah secara luring di daerah domisili 
(Rw 51 Rt 08 Maguwohardjo) dengan 
memperhatikan protokol kesehatan 
2 x 100 17/11/2020 
18/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaran Kajian   
1 Membantu remaja masjid di daerah domisili 
(Rw   51   Rt  08  Maguwohardjo) dalam 
melaksakan kajian rutin tiap minggu dengan 
memperhatikan protokol kesehatan 
3 x 200 31/10/2020 
7/11/2020 
14/11/2020 
B Penyelenggaran TPA   
1 Memberi bimbingan Iqra kepada anak-anak 
di daerah domisili (Rw 51 Rt 08 
Maguwohardjo) dengan 
memperhatikan protokol kesehatan 
2 x 150 20/11/2020 
22/11/2020 
2 Membuat poster tentang tata cara 
berwudhu. 
100 10/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi olah raga yang 




1 Berpartisipasi dalam kegiatan senam sehat 
rutin di daerah domisili (Rw 51 Rt 08 
Maguwohardjo) 
2 x 100 2/12/2020 
9/12/2020 
2 Membuat poster tentang pentingnya 
berolahraga 
2 x 100 5/12/2020 
12/12/2020 
B Menyelenggarakan kegiatan Seni 
(Gambar dan mewarnai) 
  
1 Mengadakan kegiatan menggambar serta 
mewarnai untuk anak-anak di daerah 
domisili (Rw 51 Rt 08 Maguwohardjo) 
2 x 100 8/12/2020 
14/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
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Nama   : Sirza Novtariani 
NIM     : 1700006022 
Prodi  : Pendidikan Mtematika 
Devisi/unit/kelompok : I.A.3 
 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program bidang 
pendidikan Matematika  
  
1 Memuat PPT untuk anak-anak  pada mata 
pelajaran matematika di RW 05 baciro 
150 5/11/2020 
2 Melaksanakan bimbingan belajar 
matematika secara daring untuk anak-anak 




3 Membuat poster tentang tips belajar sehat 
dirumah untuk anak-anak RW 05 baciro  
150 20/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Pelatihan Keagamaan   
1 Melaksanakan edukasi cara tayamum pada 
anak secara luring RW. 05 baciro 
100 17/11/2020 
2 pelatihan kaligrafi untuk anak-anak  100 4/12/2020 
3 Membuat poster tetang tata cara makan dan 
minum (umum) 
150 5/12/2020 
4 Membuat poster tentang kegiatan dirumah 
ibadah (umum) 
150 1/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 500  
B Penyelenggaraan TPA   
1 melakukan bimbingan Iqra secara luring 
untuk anak-anak di rw 5 baciro 





 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 500  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan pelatihan kreativitas 
masyarakat baciro 
  
1 membuat kotak pensil dari botol plastic 
bekas untuk anak-anak rw 5 baciro 
150 8/12/2020 
2 Membuat gelang dari manik-manik untuk 




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan edukasi olah raga dan 
hidup sehat di era new reality 
  
1 Menyelenggarakan senam untuk ibu-ibu di 
RW.05 baciro  
2 x 100 8/11/2020 
19/11/2020 
2 Membuat poster tetang tips jaga daya tahan 
tubuh dari virus corona untuk masyarakat 
baciro. 
100 1/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  




B. Rencana Kegiatan Bersama/ Tematik 
Rencana kegiatan individu dijabarkan dalam form dibawah ini: 
  
IV.  PROGRAM TEMATIK 









1 Membuat media untuk memotivasi 
berwirausaha ( poster ) 
2x 100 Mendesain 
Poster 
30/ 10/2020 
2 Membuat media cara 
mengidentifikasi potensi usaha 
2x 100 Mendesain 
Poster 
6/11/2020 
3 Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran 
2x 100 Mendesain 
Poster 
13/11/2020 
4 Membuat media cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran  
2x 100 Mendesain 
Poster 
20/11/2020 
5 Meningkatkan mutu produk dengan 
pengemasan produk yang baik 




6 Menyampaikan edukasi kebangkitan 






 TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan edukasi perilaku 
dalam tatanan new reality 
   
1 Mempersiapkan keperluan untuk 
edukasi perilaku pada new reality.  
3 X 200 Mempersiapkan 
tempat, kosumsi 




2 Melaksanakan edukasi perilaku  pd 
new reality untuk kelompok remaja 




3 Melaksanakan edukasi perilaku  pd 
new reality untuk kelompok ibu-ibu 




4 Melaksanakan edukasi perilaku  pd 
new reality untuk kelompok bapak di 






 TOTAL PROGRAM B 1200   
C Penyelenggaraan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid 
dalam tatanan new reality 
   
1 Membuat media edukasi cara 
menginduksi imunitas pd new reality  
3 X 200 Mendesign PPT 28/11/2020 
30/11/2020 
2/12/2020 
2 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid  
pd new reality untuk kelompok 





3 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid pd 
new reality untuk kelompok ibu-ibu 




4 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid  
pd new reality untuk kelompok 





 TOTAL PROGRAM C 1200   
D Penyelenggaraan penyuluhan dan 
pelatihan tentang handsanitazer dan 
disinfektan, masker (APD)  
   
1 Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer, disinfektan dan 
masker pd new reality  





2 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan  pd 
new reality untuk kelompok ibu-ibu 




3 Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan  handsanitazer dan 
disinfektan  pd new reality untuk 











4 Mengaplikasikan handsanitazer dan 
disinfektan yang telah dibuat  untuk 








 TOTAL PROGRAM D 1200   
E Pembuatan video kompilasi semua 
program kkn alternatif daring 
   
1 Membuat video kompilasi semua 
program kkn alternatif daring 
3x 200   
F Pengurusan HAKI dari media 
eduklasi terpilih 
   
1 Mengurus administrasi HAKI dari 
media terpilih 
3 x200   
TOTAL JKEM PROGRAM TEMATIK 6000   
 TOTAL JKEM PROGRAM  8200  







Kegiatan KKN Alternatif 68 Universitas Ahmad Dahlan Tahun Akademik 
2020/2021 dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Unit I.A.3 melaksanakan kegiatan 
KKN di RW 07 Baciro, Danukusuman, Gondokusuman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Unit I.A.3 terdiri dari Sembilan mahasiswa dengan program studi yang 
berbeda-beda. Berikut nama mahasiswa selaku pelaksana program kegiatan KKN 
Alternatif 68 Universitas Ahmad Dahlan Unit I.A.3 sebagai berikut: 
1. Amirul Ikhsan  1700009068 (A) 
2. Aprilia Muha Danti 1700030059 (B) 
3. Dwi Yuliati Ningsih 1700009068 (C) 
4. Dyah Puspita Arum 1600013204 (D) 
5. Feriz Ilham Akbar 1700020162 (E)  
6. Intan Melani  1714002044  (F)  
7. Naifah Nurul Azizah 1700023001 (G)  
8. Ruhul Jihadah Gaffar 1700005165 (H)  
9. Sirza Novtariani 1700006022 (I)  
Berikut tabel pelaksanaan kegiatan Bersama dan individu 68 Universitas 
Ahmad Dahlan tahun akademik 2020/2021 dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Unit 
I.A.3 melaksanakan kegiatan di RW 05 Baciro, Gondokusuman, Daerah Istimewa 





A. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Pelaksaan kegiatan individu dijabarkan dalam form dibawah ini: 
Nama   : Amirul Ikhsan 
NIM     : 1700001141 
Prodi  : Bimbingan dan Konseling 
Div/Kel/Unit : I.A.3 
 





IV. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program Pengabdian 
Masyarakat (PPM) yang telah dilakukan 
 
  
1 Melaksanakan PPM bersama dosen dengan 
judul “Pelatihan Pengembangan Media 
Sosialilasi Berbasis Google Classroom, 
Google Form, dan Canva untuk PLKB 
DPPKB Kota Yogyakarta” 
450  
2 Melaksanakan PPM bersama dosen dengan 
judul “Workshop Penguatan Karakter Siswa 
Melalui Bimbingan Profetik Pada MGBK 
Kabupaten Pringsewu, Lampung” 
950  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1400  
V. PROGRAM KEAGAMAAN 
A Penyelenggaraan kajian islami berbasis 
poster 
  
1 Membuat media edukasi kajian islami 
berbasis poster satu minggu sekali untuk 
kelompok bapak-bapak RW 05 Baciro 








2 Menyampaikan kajian islami berbasis poster 
dengan ditempel di mading disebarkan 
melalui media sosial, dan disebarkan ke 
rumah-rumah warga, dengan waktu 






pelaksanaan satu minggu sekali setiap hari 






 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1000  
B Penyelenggaraan plank himbauan untuk 
di masjid 
  
1 Membuat desain himbauan untuk di masjid 100 27/11/2020 
2 Menempelkan papan himbauan untuk di 
masjid 
150 29/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  
B Penyelenggaraan Bimbingan Adzan   
1 Melaksanakan bimbingan adzan untuk anak 
anak RW 5 Baciro 
100  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 100  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C 1250  
VI. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA 
A Penyelenggaraan Program Pelatihan 
Desain Poster (Seni) 
  
1 Membuat media edukasi berupa PPT untuk 




2 Melaksanakan pelatihan desain poster untuk 
remaja RW 05 Baciro secara daring 
2x150 21/11/2020 
10/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 500  
B Penyelenggaraan edukasi kegiatan 
olahraga yang dapat meningkatkan 
imunitas ditengah pandemi covid-19 
(Olahraga) 
  
1 Membuat video edukasi kegiatan olahraga 
yang dapat meningkatkan imunitas ditengah 




2 Menyampaikan edukasi kegiatan olahraga 
yang dapat meningkatkan imunitas ditengah 
pandemi covid-19 untuk warga di RW 05 
Baciro secara daring 
50 23/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 650  
DISKRIPSI DIRI KEGIATAN PPM DI MASA LALU 
 
 
Nama Mahasiswa  : Amirul Ikhsan 






















































































Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama    : Agungbudiprabowo, M.Pd 
  
NIY/NIDN  : 60171042/ 0527079003 
 
Menyatakan bahwa, mahasiswa : 
 
Nama    : Amirul Ikhsan 
 
NIM    : 1700001141 
 
Prodi   : Bimbingan dan Konseling 
 
Ikut terlibat dalam Program pengabdian masyarakat dengan  : 
 
Judul   : Pelatihan Pengembangan Media Sosialilasi  Berbasis  
               Google Classroom, Google Form, dan Canva untuk  
               PLKB DPPKB Kota Yogyakarta 
Tanggal pelaksanaan :   12 Agustus 2020 
 




















Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : Dr. Hardi Santosa, M.Pd. 
 
NIY/NIDN : 60191236/ 0229068201 
 
Menyatakan bahwa, mahasiswa : 
 
Nama : Amirul Ikhsan 
NIM                              : 1700001141 
 
Prodi : Bimbingan dan Konseling 
 
Ikut terlibat dalam Program pengabdian masyarakat dengan : 
 
Judul    :Workshop Penguatan Karakter Siswa Melalui  
                Bimbingan Profetik Pada MGBK Kabupaten  
                Pringsewu 
Tanggal pelaksanaan    : 25 – 26 Agustus 2020 
Peran yang bersangkutan : 
Membantu mempersiapkan hal-hal teknis seperti: desain baner, sertifikat dan 
mengelaborasi foto-foto kegiatan dalam bentuk movie maker. 
 
 












Nama : Aprilia Muha Danti 
NIM : 1700030059 
Prodi : Ilmu Komunikasi 











I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT)  
A Penyelenggaraan Edukasi Secara Daring 
Tentang Mengatur Keuangan Dimasa 
Pandemi 
   
1 Membuat PPT tentang tata cara mengelola 
keuangan di masa pandemi untuk remaja 
RW 05 baciro. 
150  3/11/2020 
2 Menyampaikan edukasi secara daring 
tentang mengatur keuangan yang baik di 
masa pandemi pada remaja RW 05 baciro.  
150  4/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan Pendidikan Karakter 
Pada Anak Secara Luring 
  
1 Memberikan bimbingan tentang 
pendidikan karakter : disiplin, kerjasama, 
kejujuran tanggung jawab, tolong 
menolong pada anak RW 05 baciro. 
150  15/11/2020 
2 Melaksanakan pendidikan karakter : 
disiplin, kerjasama, kejujuran, tanggung 
jawab, tolong menolong pada anak RW 05 
baciro. 
150  19/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Era New Reality Saat 
Beribadah Di Masjid Secara Luring 
   
1 Membuat poster era new reality saat 
beribadah di masjid untuk warga RW 05 
baciro.  
100  10/11/2020 
2 Menempel poster tentang era new reality 
saat beribadah di masjid untuk warga RW 
05 baciro.  




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Pembelajaran 
Keagamaan Pada Anak Secara Luring 
  
1 Membimbing hafalan surah-surah pendek 
pada anak RW 05 baciro. 
 
6 x 50  
 7. Surah Al-Fatihah 1 x 50 16/11/2020 
 8. Surah An-Nas 1 x 50 16/11/2020 
 9. An - Nasr  1 x 50 23/11/2020 
 10. Al - Kafirun  1 x 50 23/11/2020 
 11. Al – Falaq 1 x 50 27/11/2020 
 12. Al - Ikhlas 1 x 50 27/11/2020 
 TOTAL 300  
2. Membimbing menghafal 6 rukun iman dan 
5  rukun islam pada anak RW 05 baciro. 
2 x 100 17/11/2020 
 
 TOTAL  200  
3.  Membimbing membaca IQRA pada anak 
RW 05 baciro.  
6 x 50  
 1. IQRO 1 (1-4) 1 x 50  4/12/2020 
 2. IQRO 2 (33-36) 1 x 50  7/12/2020 
 3. IQRO 3 (54-57) 1 x 50  11/12/2020 
 4. IQRO 4 (67-70) 1 x 50 14/12/2020 
 5. IQRO 5 (88-90) 1 x 50 21/12/2020 
 6. IQRO 6 (107-109) 1 x 50  22/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
 III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
C.  Penyelenggaraan Program Pelatihan dasar 
ngedit video (seni audio visual) Secara 
Luring 
  
4.  Membuat PPT tentang pengantar editing 
video untuk materi dasar Adobe Premiere 
untuk remaja RW 05 Baciro.  
100  29/10/2020 
5.  Menyampaikan materi PPT pengantar 
editing video pada remaja RW 05 Baciro. 
100  21/11/2020 
6.  Mempraktekan ngedit video (bahan video 
berita) menggunakan dasaran Adobe 
Premiere pada remaja RW 05 baciro.  
 100  21/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A  300  
D.  Penyelenggaraan Edukasi Secara Daring 
Pentingnya Pola Makan Sehat Selama 
Pandemi.  
  
1 Membuat video animasi tentang pola 
makan sehat selama pandemi pada remaja 
RW 05 baciro. 
 
150  27/10/2020 
38 
 
2 Menyampaikan edukasi secara daring 
tentang pola makan sehat selama pandemi 
pada remaja RW 05 baciro. 
 
150  1/12/2020 
2 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  




Nama   : Dwi Yulianti Ningsih 
NIM     : 1700009068 
Prodi  : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Unit  : I.A.3 
 
 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program bidang 
kewarganegaraan New Reality 
 
  
1 Membuat poster tentang pentingnya 
Undang-undang Dasar untuk anak-anak 
RW 05 Kelurahan Baciro 
150 20/12/2020 
2 Membuat poster tentang dilarang merokok 
untuk masyarakat RW 05 Kelurahan 
Baciro 
150 17/12/2020 
3 Melaksanakan bimbingan PPKn secara 
luring untuk anak-anak RW 05 Kelurahan 
Baciro 
150 08/11/2020 
4 Membuat PPT tentang mengetahui Hak 
Asasi Manusia di lingkungan sekitar untuk 
masyarakat RW 05 Kelurahan Baciro 
150 19/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU  600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Bimbingan Islami   
1 Memberi bimbingan Iqra untuk anak-anak  
Rt 01 Kemutug 







2 Membuat poster tentang pentingnya 
membaca Al-Kahfi untuk masyarakat Rt 
01 Kemutug 
100 01/12/2020 
3 Membuat poster tentang jangan 




4 Membuat poster tentang syafaat membaca 





 TOTAL PROGRAM INDIVIDU  1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Pendampingan 
menyanyi 
  
1 Memberikan pendampingan menyanyi 
lagu kebangsaan untuk anak-anak RW 05 
Kelurahan Baciro 
200 16/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Pendampingan 
permainan Tradisional 
  
1 Memberikan Pendampingan Permainan 
Gangsing Untuk Anak-Anak RW 05 
Baciro 
200 03/12/2020 
2 Memberikan Pendampingan Permainan 
Egrang Batok Kelapa Untuk Anak-Anak 
RW 05 Baciro 
200 10/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  





Nama  : DYAH PUSPITA ARUM 
NIM  : 1600013204 
Prodi  : PSIKOLOGI 










I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A PENYELENGGARAAN EDUKASI 
SECARA DARING TENTANG 
KESEHATAN MENTAL DENGAN 
SASARAN SEMUA WARGA RW 05 
BACIRO 
  
1 Menyiapkan materi dan membuat 
poster tentang 4 tema kesehatan 
mental, yakni : 
1. Kesehatan mental 
a. Pengertian kesehatan mental 
b. Tips menjaga kesehatan 
mental 
2. Trauma 
a. Pengertian trauma 
b. Tanda – tanda memiliki 
trauma 
c. Cara mengatasi trauma 
3. Mencintai diri sendiri 
a. Pengertian mencintai diri 
sendiri 
b. Pentingnya mencintai diri 
sendiri 
c. Cara mencintai diri sendiri 
3 X 120 3/11 2020 
4/11 2020 
14/11 2020 
2 Menyebarkan poster pada mading 
yang tersedia di wilayah rw 05 
Baciro 
3 X 50 15/11 2020 
17/11 2020 
27/11 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 510  
B PENYELENGGARAN EDUKASI 
SECARA 




PROFESI PSIKOLOG DENGAN 
SASARAN SEMUA WARGA RW 05 
BACIRO 
1. Menyusun materi, membuat poster 
yang berisi : 
a. Pengertian psikolog 
b. Peran psikolog dalam 
membantu kesehatan mental 
1 X 100 16/11 2020 
2. Menyebarkan poster pada mading yang 
tersedia di wilayah rw 05 Baciro 
1 X 100 7/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 510 + 200 = 710  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A MELAKSANAKAN KAJIAN ISLAM 
SECARA DARING (MAYORITAS 
AGAMA WARGA RW 05 BACIRO 
NON MUSLIM) 
  
1 Menyiapkan materi dan membuat 
poster kajian keagamaan dengan 5 
kajian yakni : 
a. mengasah kesabaran
ditengah pandemi covid 19 
b. hukum meninggalkan sholat 
c. manfaat bersedekah 
3 X 200 29/10 2020 
1/11 2020 
8/11 2020 
a. Menyebarkan poster pada mading 
yang tersedia di wilayah rw 05 
Baciro 
3 X 150 18/11 2020 
19/11 2020 
8/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1050  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A PENYELENGARAAN EDUKASI 
SENI KERAJINAN DARI BARANG 
BEKAS DENGAN SASARAN ANAK 
– ANAK TK DI WILAYAH RW 05 
BACIRO 
  
1 Menyiapkan barang bekas, membuat pot 
bunga dari barang bekas melalui video 
1 x 200 11/12 2020 
43 
 
2. Melakukan pelatihan secara daring 
melalui 
youtube dan bekerja sama dengan guru 
TK di wilayah rw 05 Baciro 
1 X 200 16/12 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B PENYELENGGARAAN EDUKASI 
OLAH RAGA BERSEPEDA YANG 
BAIK DAN BENAR SECARA 
DARING DENGAN SASARAN 
SEMUA WARGA RW 05 BACIRO 
  
1 Menyusun materi dan membuat poster 
tentang cara bersepeda yang baik 
1 X 200 20/12 2020 
2 Menyebarkan poster pada mading yang 
tersedia di wilayah rw 05 Baciro 
1 X 100 21/12 2020 
    
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  





Nama   : Feriz Ilham Akbar 
NIM     : 1700020162 
Prodi  : Teknik Kimia 
Div.Kel.Unit : I.A.3 
 





III. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 




1 Membuat poster tentang cuci tangan yang 
baik dan benar untuk pencegahan Covid-
19 
150 31-10-2020 
2 Membuat poster tentang efektivitas 
masker  yang baik untuk digunakan 
150 5-11-2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan pelatihan dan 
pembuatan media tentang prosedur 
pelatihan 
  
1 Mengadakan pelatihan pembuatan sabun 
cair cuci piring untuk Ibu-Ibu rw 5 
danukusuman 
150 15-11-2020 




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
IV. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Pembuatan media edukasi dan 
informasi tentang keislaman 
  




2 Membuat poster tentang tata cara gerakan 
sholat (umum) 
150 1-12-2020 
3 Membuat sticker doa keluar-masuk 
rumah 
100 27-11-2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan bimbingan hafalan 
doa sehari-hari dan surat-surat 
pendek 
  
1 Melakukan bimbingan hafalan doa 










2 Melakukan bimbingan hafalan surat-
surat pendek untuk anak-anak rw 5 
danukusuman (Al-lahab, al-kautsar, al-







 TOTAL PROGRAM INDIVIDU  600  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan kegiatan senam 
sehat 
  
1 Menyelenggarakan senam untuk remaja 
rw 5 danukusuman 
2x150 22-11-2020 
29-11-2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Pembuatan media teknik bermain 
badminton dan gaya hidup sehat 
  
1 Membuat video kompilasi teknik 
bermain badminton yang baik dan 
diupload ke youtube, kemudian link 
dishare ke masyarakat rw 5 danukusuman 
200 20-12-2020 
2 Membuat poster tentang gaya hidup sehat 100 10-12-2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  





Nama     : INTAN MELANI 
NIM       : 1714002044 
Prodi    : PG PAUD 
Devisi/unit/kelompok : 1.A.3 
 
 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pembuatan Poster Edukasi Tentang 
Cara Cuci Tangan Yang Tepat 
  
1 Membuat Design Materi Secara Grafis 100 7/12/2020 
2 Melakukan edukasi tata cara cuci tangan 
yang baik dan benar kepada anak-anak di 
Dusun Jambon secara luring dengan 
memperhatikan protocol kesehatan 
100 10/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Di Lingkungan Sekitar Tempat 
Tinggal Mahasiswa  
  
1. Mendampingi anak TK belajar mengenal 
angka di Dusun Jambon 
  
a. Membuat PPT Interaktif untuk materi 




b. Melaksanakan bimbingan belajar secara 
luring mengenal angka untuk anak-anak  
TK di Dusun Jambon dengan 
memperhatikan Protocol Kesehatan 
100 04/11/2002 
2. Mendampingi anak-anak TK belajar 
mengenal nama buah-buahan di Dusun 
Jambon 
  
a. Membuat PPT Interaktif untuk materi 
bimbingan belajar mengenal nama buah- 




b. Melaksanakan bimbingan belajar 




luring untuk anak TK di Dusun Jambon 
dengan memperhatikan Protocol 
Kesehatan 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Pendampingan TPA   
1 Membimbing belajar Iq’ra kepada anak-
anak di TPA Nurul Huda  secara luring di 
Dusun Jambon dengan memperhatikan 
protocol Kesehatan 
100 X 2 16/11/2020 
17/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Pendampingan Pengajian Anak-Anak    
1. Melakukan Edukasi Tentang cara 
Berwudhu dan Mendampingi anak-anak 
dalam praktek berwudhu  Yang Tepat 
untuk anak-anak di Dusun Jambon 
dengan memperhatikan protocol 
Kesehatan 
100 31/10/2020 
2. Memberi bimbingan  dan materi hafalan 
surat-surat pendek kepada anak-anak 
yang masih Iq’ra pada kegiatan pengajian 
anak-anak di Dusun Jambon dengan 
memperhatikan protocol Kesehatan 
100 01/11/2020 
3.  Memberi bimbingan  dan materi sholat 
dan prektik kepada anak-anak yang 
masih Iq’ra pada kegiatan pengajian 
anak-anak di Dusun Jambon dengan 
memperhatikan protocol Kesehatan 
100 21/11/2020 
4.  Memberi bimbingan tentang 10 malaikat 
Allah dan tugasnya kepada anak-anak 
yang masih Iq’ra pada kegiatan pengajian 
anak-anak di Dusun Jambon dengan 
memperhatikan protocol Kesehatan 
100 15/11/2020 
5.  Memberi bimbingan  dan materi hafalan 
hadist-hadist pendek kepada anak-anak 
yang masih Iq’ra pada kegiatan pengajian 
anak-anak di Dusun Jambon dengan 




6. Memberi bimbingan materi hafalan doa-
doa sehari-hari kepada anak-anak yang 
masih iqra’ di Dusun Jambon dengan 
memperhatikan protocol Kesehatan 
100 20/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 600  
C. Pendampingan Kajian Remaja Putri   
1.  Mendampingan kajian organisasi 
keputian An-Nisa di Dusun Jambon 
dengan  mengikuti protocol Kesehatan 
2 X 100 05/11/2020 
04/12/2020 
 TOTAL PRPGRAM INDIVIDU C 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelengaraan Edukasi Seni tari 
untuk anak-anak 
  
1 Menyelenggarakan latihan seni tari untuk 
anak- anak di Dusun Jambon secara 
luring dengan mengikuti protocol 
kesehatan 




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan Program Olah Raga 
senam pagi di Daerah Dusun Jambon  
  
1 Memandu dan menyelenggarakan 
kegiatan  olah raga dengan mengadakan 
senam anak-anak di dusun jambon 
dengan memperhatikan Protocol 
Kesehatan 
100 08/11/2020 
C. Penyelenggaraan Program Olah raga 
Jalan-jaaln  pagi di Daerah Dusun 
Jambon 
  
1 Memandu dan menyelenggarakan 
kegiatan jalan-jalan pagi  untuk anak-
anak di dusun jambon dengan 
memperhatikan Protocol Kesehatan 
 100 15/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  





Nama     : Naifah Nurul Azizah 
NIM       : 1700023001 
Prodi    : Farmasi 
Devisi/unit/kelompok  : 1/A/3 
 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan   
1 Membuat power point mengenai 
DAGUSIBU 
100 27/10/2020 
2 Memberikan penyuluhan dan diskusi 
online tentang gerakan 
DAGUSIBU(Dapatkan, Gunakan, 
Simpan dan Buang) yang tepat melalui 
WAG pada kelompok remaja/karang 
taruna di Dusun Ngringin 
100 29/10/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Pelatihan Apoteker Cilik   
1 Memberi materi tentang profesi apoteker 
untuk anak-anak di Dusun Ngringin 
100 10/12/2020 
2 Memberi penjelasan logo dan bentuk 
sediaan obat untuk anak-anak di Dusun 
Ngringin 
100 10/12/2020 
3 Melatih cara melipat bungkus puyer 
untuk anak-anak di Dusun Ngringin 
100 07/12/2020 
4 Menjelaskan cara mengelompokan obat-
obatan saat penyimpanan di Dusun 
Ngringin 
100 07/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Pendampingan TPA   
1 Membimbing membaca IQRA’  pada 
anak-anak TPA di Dusun Ngringin 
8 X 50  
 a) Iqra’ Jilid 2 halaman 6 – 12 1 x 50” 05/11/2020 
 b) Iqra’ Jilid 2 halaman 13 – 18 1 x 50” 05/11/2020 
 c) Iqra’ Jilid 3 halaman 8 – 11 1 x 50” 01/12/2020 
 d) Iqra’ Jilid 3 halaman 12– 18 1 x 50” 01/12/2020 
50 
 
 e) Iqra’ Jilid 4 halaman 5 – 10 1 x 50” 3/12/2020 
 f) Iqra’ Jilid 4 halaman 11 – 19 1 x 50” 3/12/2020 
 g) Iqra’ Jilid 5 halaman 4-10 1 x 50” 17/11/2020 
 h) Iqra’ Jilid 5 halaman 11-16 1 x 50” 17/11/2020 
 Total  400  
2 Mengajar anak-anak TPA tata cara dan 
bacaan-bacaan doa sehari-hari di Dusun 
Ngringin 
6 x 50  
 a) Do’a masuk masjid 1 x 50” 25/11/2020 
 b) Do’a keluar masjid 1 x 50” 25/11/2020 
 c) Do’a mau makan  1 x 50” 19/11/2020 
 d) Do’a mau tidur 1 x 50” 20/11/2020 
 e) Do’a mau belajar 1 x 50” 12/11/2020 
 f) Do’a masuk ke kamar mandi 1 x 50” 12/11/2020 
 Total 300  
3.  Membimbing hafalan  surah-surah 
pendek pada anak TPA di Dusun 
Ngringin 
4 x 50  
 a) Surah Al-Ikhlas  1 x 50” 10/11/2020 
 b) Surah At-Takaatsur 1 x 50” 10/11/2020 
 c) Surat Al-Kafirun 1 x 50” 23/11/2020 
 d) Surat Al- Lahab 1 x 50” 23/11/2020 
 Total 200  
4.  Membimbing menghafal 25 nama Nabi 
pada anak-anak TPA di Dusun Ngringin 
2 x 50  
 a) 1-13 nama Nabi 1 x 50” 11/12/2020 
 b) 14-25 nama Nabi 1 x 50” 11/12/2020 
 Total 100  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Pembinaan Seni   
1 Membuat media edukasi berupa video 
pembuatan kerajinan tangan dari plastik 
bekas menjadi bunga untuk kelompok 
ibu-ibu di Dusun Ngringin 
200 07/12/2020 
2 Menyampaikan video dan diskusi 
pembuatan kerajinan tangan dari plastik 
bekas melalui grup WA pada kelompok 






 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
51 
 
B Penyelenggaraan edukasi olah raga yang 
baik dan benar di masa New Normal 
 
  
1 Membuat leaflet dengan tema olah raga 
yang sesuai di masa New Normal dengan 
tetap mematuhi protokol kesehatan  
200 23/12/2020 
2 Menyampaikan edukasi melalui leaflet 
dengan tema olah raga yang sesuai di 
masa New Normal dengan tetap 
mematuhi protokol kesehatan melalui 
WAG pada karangtaruna di Dusun 
Ngringin 
100 23/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  





Nama : Ruhul Jihadah Gaffaf 
NIM : 1700005165 
Prodi : PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) 











I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Melaksanakan kegiatan belajar dari 
rumah dengan anak-anak secara luring 
di daerah domisili (Rw 51 Rt 08 
Maguwohardjo) dengan memperhatikan 
protokol kesehatan 
di daerah domisili 
3 x 100 2/11/2020 
3/11/2020 
4/11/2020 
2 Melaksanakan bimbingan belajar PPkn 
secara luring di daerah domisili (Rw 51 
Rt 08 Maguwohardjo) dengan 
meperhatikan 
protokol kesehatan 
2 x 50 5/11/2020 
15/11/2020 
3 Mendampingi anak-anak mengerjakan 
tugas dari sekolah secara luring di daerah 
domisili (Rw 51 Rt 08 Maguwohardjo) 
dengan 
memperhatikan protokol kesehatan 
2 x 100 16/11/2020 
17/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaran Kajian   
1 Membantu remaja masjid di daerah 
domisili (Rw   51   Rt  08 Maguwohardjo) 
dalam melaksakan kajian rutin tiap 
minggu dengan memperhatikan protokol 
kesehatan 
3 x 200 31/10/2020 
8/11/2020 
15/11/2020 
B Penyelenggaran TPA   
1 Memberi bimbingan Iqra kepada anak-
anak di daerah domisili (Rw 51 Rt 08 
Maguwohardjo) dengan memperhatikan 
protokol kesehatan 
2 x 150 27/10/2020 
28/10/2020 




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000  
53 
 
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi olah raga 
yang baik dan benar 
  
1 Berpartisipasi dalam kegiatan senam sehat 
rutin di daerah domisili (Rw 51 Rt 08 
Maguwohardjo) 
2 x 100 1/12/2020 
9/12/2020 
2 Membuat poster tentang
 pentingnya 
berolahraga 
2 x 100 8/12/2020 
12/12/2020 
B Menyelenggarakan kegiatan
 Seni (Gambar 
dan mewarnai) 
  
1 Mengadakan kegiatan menggambar serta 
mewarnai untuk anak-anak di
 daerah 
domisili (Rw 51 Rt 08 Maguwohardjo) 
2 x 100 6/12/2020 
8/12/2020 





Nama   : Sirza Novtariani 
NIM     : 1700006022 
Prodi  : Pendidikan Mtematika 
Devisi/unit/kelompok : I.A.3 
 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program bidang 
pendidikan Matematika  
  
1 Memuat PPT untuk anak-anak  pada mata 
pelajaran matematika di RW 05 baciro 
150 22/12/2020 
2 Melaksanakan bimbingan belajar 
matematika secara daring untuk anak-




3 Membuat poster tentang tips belajar sehat 
dirumah untuk anak-anak RW 05 baciro  
150 21/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Pelatihan 
Keagamaan 
  
1 Melaksanakan edukasi cara tayamum 
pada anak secara luring RW. 05 baciro 
100 16/11/2020 
2 pelatihan kaligrafi untuk anak-anak  100 14/12/2020 
3 Membuat poster tetang tata cara makan 
dan minum (umum) 
150 20/12/2020 
4 Membuat poster tentang kegiatan 
dirumah ibadah (umum) 
150 1/11/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 500  
B Penyelenggaraan TPA   
1 melakukan bimbingan Iqra secara luring 
untuk anak-anak di rw 5 baciro 





 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 500  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT)  
A Penyelenggaraan pelatihan kreativitas 
masyarakat baciro 
  
1 membuat kotak pensil dari botol plastic 




2 Membuat gelang dari manik-manik untuk 
anak-anak rw 5 baciro  
150 1/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan edukasi olah raga 
dan hidup sehat di era new reality 
  
1 Menyelenggarakan senam untuk ibu-ibu 
di RW.05 baciro  
2 x 100 22/11/2020 
29/11/2020 
2 Membuat poster tetang tips jaga daya 
tahan tubuh dari virus corona untuk 
masyarakat baciro. 
100 20/12/2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  





B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama/ Tematik 
Pelaksaan kegiatan individu dijabarkan dalam form dibawah ini: 
 
IV.  PROGRAM TEMATIK 







1 Membuat media untuk memotivasi 
berwirausaha 
2x 100 Mendesain 
Brosur 
30/10/2020 
2 Membuat media cara 
mengidentifikasi potensi usaha 
2x 100 Mendesain 
Brosur 
6/11/2020 
3 Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran 
2x 100 Mendesain 
Brosur 
12/11/2020 
4 Membuat media cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran  
2x 100 Mendesain 
Brosur 
20/11/2020 
5 Meningkatkan mutu produk dengan 
pengemasan produk yang baik 
2 x 100 Mendesain 
Brosur 
5/12/2020 
6 Menyampaikan edukasi kebangkitan 






 TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan edukasi perilaku 
dalam tatanan new reality 
   
1 Mempersiapkan keperluan untuk 
edukasi perilaku pada new reality.  





2 Melaksanakan edukasi perilaku  pd 
new reality untuk kelompok remaja 




3 Melaksanakan edukasi perilaku  pd 
new reality untuk kelompok ibu-ibu 




4 Melaksanakan edukasi perilaku  pd 
new reality untuk kelompok bapak di 




 TOTAL PROGRAM B 1200   
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C Penyelenggaraan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid 
dalam tatanan new reality 
   
1 Membuat media edukasi cara 
menginduksi imunitas pd new reality  





2 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid  
pd new reality untuk kelompok 





3 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid pd 
new reality untuk kelompok ibu-ibu 




4 Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid  
pd new reality untuk kelompok 





 TOTAL PROGRAM C 1200   
D Penyelenggaraan penyuluhan dan 
pelatihan tentang handsanitazer dan 
disinfektan, masker (APD)  
   
1 Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer, disinfektan dan 
masker pd new reality  





2 Melaksanakan edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan  pd 
new reality untuk kelompok ibu-ibu 




3 Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan  handsanitazer dan 
disinfektan  pd new reality untuk 









4 Mengaplikasikan handsanitazer dan 











 TOTAL PROGRAM D 1200   
E Pembuatan video kompilasi semua 
program kkn alternatif daring 
   
1 Membuat video kompilasi semua 
program kkn alternatif daring 
3x 200  14/12/2020 
19/12/2020 
21/12/2020 
F Pengurusan HAKI dari media 
eduklasi terpilih 
   
1 Mengurus administrasi HAKI dari 
media terpilih 
3 x200  12/12/2020
22/12/2020 
24/12/2020 
TOTAL JKEM PROGRAM TEMATIK 6000   
 TOTAL JKEM PROGRAM  8200  






PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
 Kerja Nyata merupakan suatu bentuk pendidikan ilmu kemasyarakatan 
yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa. Dengan cara seperti ini, 
mahasiswa akan merasa lebih terdidik untuk menghadapi permasalahan yang 
muncul dalam masyarakat dan lebih peka terhadap lingkungannya sendiri. 
Dengan dilandasi kemampuan ilmu pengetahuan  dan teknologi, serta rasa 
pengabdian yang tulus terhadap bangsa dan negara untuk mengejar 
keterbelakangan yang dialami dan kemampuan berinteraksi sosial yang baik 
didukung oleh pemahaman masalah serta pemecahan masalah secara 
sistematis, fleksibel, dan dipastikan akan membawa perubahan-perubahan 
positif dalam berbagai bidang baik fisik maupun non fisik atau mental maupun 
spiritual. 
KKN Alternatif UAD periode 68 semester genap tahun Akademik 
2020/2021 d9 Kecamatan Gondokusuman, diterjunkan pada tanggal 26 
Oktober 2020 dan penarikan dilaksanakan tanggal 24 Desember 2020. Unit 
I.A.3 berlokasi di RW 05 Baciro Gondokusuman Yogyakarta, DI Yogyakarta 
terdiri dari 3 (Tiga) RT, yaitu RT 16,17,18  yang dibawahi kepala kampung 
dan RW 05. 
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Dibawah ini dijelaskan hasil kegiatan mahasiswa KKN RW 05 Baciro 
UAD Periode 68 Tahun Akademik 2020/2021 Unit I.A.3 dari tanggal 26 
Oktober 2020 – 24 Desember 2020, antara lain: 
1. Program Terlaksana 
a. Program Tematik 
Program tematik yang telah direncanakan sudah terlaksana 
dengan baik antara lain: 
1) Penyelenggaraan pendampingan UMKM atau ekonomi 
masyarakat 
Penyelenggaraan pendampingan UMKN telah terlaksana 
dengan membuat media berupa brosur. Brosur ini kemudian 
disampaikan kepada masyarakat RW 05 Baciro secara luring 
dalam skala kecil. Kegiatan ini dihadiri oleh 9 peserta yang terdiri 
dari bapak dan ibu warga RW 05 Baciro 
2) Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality 
Penyelenggaran edukasi perilaku dalam tatanan new reality 
telah terlaksana dengan membuat brosur. Brosur ini kemudian 
disampaikan kepada remaja RW 05 Baciro secara daring. 
Kegiatan ini dihadiri oleh 7 peserta yang terdiri dari remaja RW 
05 Baciro. Lalu, brosur ini disampaikan juga kepada bapak ibu 
RW 05 Baciro secara luring melalui door to door. Kegiatan ini 
dihadiri oleh 16 peserta yang terdiri dari bapak ibu RW 05 Baciro 
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3) Penyelenggaraan edukasi cara mengindukasi imunitas dan tes 
covid dalam tatanan new reality 
Penyelenggaraan edukasi cara mengindukasi imunitas dan 
tes covid dalam tatanan new reality telah terlaksana dengan 
membuat brosur. Brosur ini kemudian disampaikan kepada ibu-
ibu RW 05 Baciro secara luring melalui door to door. Kegiatan 
ini dihadiri oleh 16 peserta yang terdiri dari ibu-ibu RW 05 
Baciro. 
4) Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang handsanitizer 
dan disinfektan, masker (APD) 
Penyuluhan masker dilaksanakan secara luring yang 
dihadiri oleh ibu-ibu RW 05 Baciro, kemudian pelatihan 
handsanitizer dan disinfektan dilaksanakan secara luring. 
Kegiatan ini dihadiri oleh 7 peserta yang terdiri dari bapak dan 
ibu RW 05 Baciro. 
5) Pembuatan video kompilasi semua program KKN Alternatif 
daring 
Kegiatan ini dengan membuat video kompilasi dari semua 





b.  Program Individu 
Program tematik yang telah direncanakan sudah terlaksana 
dengan baik antara lain: 
1) Bidang keilmuan: kewarganegaraan new reality, edukasi tentang 
Kesehatan mental, edukasi tentang pengenalan profesi psikolog, 
edukasi tentang cuci tangan yang tepat, bimbingan belajar PAUD, 
media edukasi covid 19, pelatihan pembuatan sabun cair dan 
media tentang prosedur pembuatan lilin aromaterapi, bimbingan 
belajar SD, edukasi pembelajaran matematika, penyuluhan 
Kesehatan, pelatihan apoteker cilik, edukasi secara daring tentang 
tata cara mengatur keuangan dimasa pandemic, dan Pendidikan 
karakter pada anak secara luring. 
2) Bidang keagamaan: kajian islami berbasis poster, pendampingan 
TPA, pengajian anak-anak, media edukasi tentang keislaman, 
bimbingan hafalan doa sehari-hari dan surat-surat pendek, kajian 
rutin, bimbingan TPA, pembelajaran keagamaan pada anak 
secara luring, bimbingan islami. 
3) Bidang seni dan olahraga: pelatihan desain dan poster dan video, 
edukasi kegiatan olahraga yang dapat meningkatkan imunitas 
ditengah pandemic covid 19, pelatihan kerajinan dari barang 
bekas, edukasi  olahraga tentang cara bersepeda yang baik dan 
benar, pelatihan seni tari, olahraga senam, edukasi senam dan 
gaya hidup sehat, edukasi Teknik bermain badminton yang baik 
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dan benar, bimbingan seni, gambar dan mewarnai, pelatihan 
kerajinan tangan, pembinaan seni kerajinan tangan, edukasi 
secara daring pentingnya hidup sehat dimasa pandemi, olahraga 
jalan-jalan pagi. 
 
2. Program Tidak Terlaksana 
a. Program Tematik 
Program tematik sudah terlaksana dengan baik semua 
b. Program Individu 
1) Bidang keilmuan, pogram Individu dalam bidang keilmuan sudah 
terlaksana dengan baik semua 
2) Bidang keagamaan 
a) Edukasi keagamaan: karena tidak sesuai 
b) Tata cara berwudhu yang benar pada anak secara luring: 
karena program tersebut digantikan pada program yang 
lainnya dan karena pada umumnya anak-anak sudah 
mengetahui tata cara urutan berwudhu yang baik dan benar 
3) Bidang seni dan olahraga, edukasi olahraga yang baik dan benar 
dimasa new reality: karena warga sekitar sudah mengetahui 




3. Program Tambahan 
a. Program Tematik 
1) Senam sehat 
Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari ahad pada 
pukul 16.00 – 17.30 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring 
di lapangan dodolan kampung Danukusuman dengan 
mengundang instruktur dari puskesmas Gondokusuman. Peserta 
dari kegiatan ini yaitu bapak/ ibu warga RW 05 Baciro. 
2) Pembuatan peta wilayah RW 05 Baciro Gondokusuman 
Yogyakarta 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mendesain peta wilayah 
RW 05 Baciro kemudian dicetak dan dipasang dilingkungan RW 
05 Baciro. 
3) Perpisahan mahasiswa KKN Div. Kel. Unit – I.A.3 dengan warga 
RW 05 Baciro Gondokusuman Yogyakarta 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020 
pada pukul 19.00 – 21.00 WIB. Kegiatan ini merupakan kegiatan 
puncak dari mahasiswa KKN Div. Kel. Unit – I.A.3 di RW 05 
Baciro. Kegiatan ini bertujuan untuk ucapan terimakasih dan 
perpisahan mahasiswa KKN di RW 05 Baciro. Kegiatan ini 
dihadiri oleh bapak Bambang Robiin, S.T.,M.T selaku Dosen 
Pembimbing Lapangan untuk menarik kembali mahasiswa KKN 
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Div. Kel. Unit – I.A.3 di RW 05 Baciro Gondokusuman 
Yogyakarta. 
b. Program Individu 
1) Bidang Keagamaan: penyelenggaraan pelatihan keagamaan, 
penyelenggaraan era new reality saat beribadah di masjid secara 
luring, penyelenggaraan pendampingan adzan, pengadaan 
himbauan untuk masjid. 
2) Bidang Seni dan Olah raga: penyelenggaraan edukasi secara 
daring pentingnya pola makan sehat selama pandemi, 
pendampingan menyanyi, pendampingan permainan tradisional. 
 
B. Evaluasi 
Pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan dengan 
baik. kegiatan KKN Alternatif UAD unit I.A.3 bisa berjalan dengan baik tidak 
lepas dari partisipasi berbagai pihak yakni, masyarakat RW 05 Baciro, anak-
anak RW 05 Baciro, dan perangkat RW 05 Baciro. 
Namun dalam pelaksanaan KKN Alternatif UAD unit I.A.3 ini, 
mahasiswa juga menemui beberapa kendala. Diantara pendukung dan 
kendalanya sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor Penghambatan 
a. Selamat kegiatan KKN, terjadi kendala cuaca sehingga program kerja 




b. Kurangnya partisipasi dari warga sekitar untuk mengikuti kegiatan 
KKN 
2. Faktor-faktor Pendukung 
Selain kendala yang mahasiswa temui di lokasi KKN, juga terdapat 
faktor yang mendukung terlaksananya program-program KKN 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Tanggapan positif dari masyarakat RW 05 Baciro terhadap mahasiswa 
KKN sangat tinggi 
b. Mendapatkan fasilitas posko untuk istirahat dan menyimpan barang-
barang selama kegiatan KKN berlangsung. 
3. Sumber Dana 
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN Reguler UAD ini, tak lepas dari 
dana untuk keberlangsungan kegiatan yang sangat berpengaruh besar. 
Sumber dana tersebut antara lain dari iuran mahasiswa dan dana stimulan 
Universitas. Dana-dana tersebut dialokasikan pada setiap kegiatan yang 
dilakukan  mahasiswa,  baik  kegiatan  individu maupun kegiatan unit 
atau proker bersama.  
4. Rekomendasi  
Terlepas dari segala masalah dan dukungan, mahasiswa KKN 
Alternatif UAD unit I.A.3 memberikan rekomendasi kepada ketua RW 05 
Baciro untuk lebih mendorong masyakarat agar lebih berpatisipasi 







Kuliah Kerja Nyata Alternatif periode 68 telah kami laksanakan selama 
enam puluh hari di RW 05 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan Program KKN Alternatif 68 dilaksanakan 
pada tanggal 26 Oktober 2020 – 24 Desember 2020. Dari program yang telah 
kami laksanakan ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan sebagai berikut: 
a. Program KKN yang telah kami rencanakan dapat berjalan dengan lancar 
berkat Kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN dengan masyarakat 
RW 05 Baciro. Sebagian besar rencana program dapat terlaksana dengan 
baik. Adapun beberapa program individu yang berjalan maju atau mundur 
dari tanggal perencanaan 
b. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam hal hidup bermasyarakat 
yang tidak bisa mahasiswa dapatkan selama perkuliahan 
c. Rasa kekeluargaan, Kerjasama, dan kebersamaan mahasiswa KKN 
terhadap masyakarat cukup tinggi. Kami mendapatkan respon yang positif 
dari masyarakat RW 05 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
d. Semua kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya 
secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat terutama pada 






Seemoga masyarakat kedepannya lebih antusias terhadap kegiatan-
kegiatan yang ada di RW dan semoga remaja lebih antusias terhadap 
kegiatan-kegiatan yang melibatkan remaja. 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode selanjutnya: 
a. Menjalin komunikasi yang baik dan aktif terhadap masyakarat, agar 
program kerja yang sudah direncanakan dapat terlaksanakan sesuai 
dengan rencana 
b. Selalu menjaga etika, sopan, santun, dan ucapan selama kegiatan 
bermasyarakat guna menjaga nama baik Universitas 
c. Membuka diri untuk menerima saran dan kritikan yang membangun 
yang disampaikan oleh warga guna mencapai kegiatan tersebut secara 
maksimal 
d. Menjaga komunikasi antar anggota KKN dengan baik dan menjaga 
kekompoakan dalam menjalankan seluruh program kerja KKN agar 
kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. 
Demikian laporan KKN Alternatif periode 68 Tahun Akademik 2020/2021 
Unit I.A.3 kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah 
membantu dalam pelaksanaan program kerja KKN Alternatif Periode 68 Tahun 




1. Matriks Perencanaan dan Pelaksanaan 
2. Form 2_1700001141_Amirul Ikhsan 
3. Form 2_1700030059_Aprilia Muha Danti 
4. Form 2_1700009068_Dwi Yulianti Ningsih 
5. Form 2_1600013204_ Dyah Puspita Arum 
6. Form 2_1700020162_ Feriz Ilham Akbar 
7. Form 2_1714002044_Intan Melani 
8. Form 2_1700023001_Naifah Nurul Azizah 
9. Form 2_1700005165_Ruhul Jihadah Gaffar 




















Matriks Perencanaan dan Pelaksanaan 
MATRIK  RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA ALTERLANIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE KE-68 SEMESTER GASAL TA. 2020/2021
RW 05, Desa Baciro , Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta
Divisi/ Kelp/ Unit : I.A.3
26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Bidang Keilmuan / Bimbingan Belajar
1.  Edukasi Tentang Kesehatan Mental D
2. Edukasi  Tentang Pengenalan Profesi Psikolog D
3. Edukasi Tentang Cuci Tangan yang Tepat  F
4. Bimbingan Belajar PAUD F
5. Media Edukasi Covid 19 E
6. Pelatihan Pembuatan Sabun Cair dan Media tentang Prosedur 
Pembuatan lilin Aromaterapi
 E
7. Bimbingan Belajar SD H
8.  Edukasi Pembelajaran Matematika I
9. PenyuLuhan Kesehatan G
10. Pelatihan Apoteker Cilik G
11. Edukasi Secara Daring Tentang Tata Cara Mengatur Keuangan Dimasa 
Pandemic
B
12. Pendidikan Karakter Pada Anak Secara Luring B
13. Kewarganegaraan New Reality C
Bidang Keagamaan 
1.  Kajian Islami Berbasis Poster A, D
2. Pendampingan TPA F,G
3. Pengajian Anak-Anak F
4. Media Edukasi Tentang Keislaman E, F
5. Bimbingan Hafalan doa Sehari-Hari dan Surat-Surat Pendek E
6. Kajian Rutin H
7. Bimbingan TPA H,I
8. Tata Cara Berwudhu yang Benar pada Anak Secara Luring B,I
9.  Pembelajaran keagamaan pada anak Secara Luring B
10. Bimbingan Islami C
PROGRAM TAMBAHAN
12. Penyelenggaraan Pelatihan  Keagamaan I
13. Penyelenggaraan Era New Reality Saat Beribadah Di Masjid Secara 
Luring
B
14. Penyelenggaraan Pendampingan Adzan A
15. Pengadaan himbauan untuk masjid A
Bidang Seni dan Olah Raga
1. Pelatihan Desain Poster dan Video A,B
2.  Edukasi Kegiatan Olah Raga yang Dapat Meningkatkan Imunitas 
Ditengah Pandemi Covid-19 
A
3.  Pelatihan Kerajinan dari Barang Bekas D
4.  Edukasi Olah Raga Tentang Cara Bersepeda yang Baik dan Benar D
5. Pelatihan Seni Tari F
6. Olah Raga Senam E, F
7. Edukasi Senam dan Gaya Hidup Sehat E, H, I
8. Edukasi Teknik Bermain Badminton yang Baik dan Benar E
9. Bimbingan Seni, Gambar, dan Mewarnai H
10. Pelatihan Kerajinan Tangan I
11.  Pembinaan Seni Kerajinan Tangan G
12.  Edukasi Olah Raga yang Baik dan Benar Dimasa New Reality C
13.  Edukasi Secara Daring Pentingnya Hidup Sehat Dimasa Pandemic G
14. Olah Raga Jalan-Jalan Pagi F
Program Tambahan 
15. Penyelenggaraan Edukasi Secara Daring Pentingnya Pola Makan 
Sehat Selama Pandemi
B
16. Pendampingan Menyanyi C
17. Pendampingan Permainan Tradisional C
Bidang Tematik
1. Pendampingan UMKM 
2. Penyelenggaraan Edukasi Perilaku dalam Tatanan New Reality
3. Penyelenggaraan Edukasi Cara Menginduksi Imunitas & Tes Covid dalam 






5. Pembuatan Video Kompilasi Semua Program KKN Alternatif Daring
6. Pengurusan HAKI dari Media Eduklasi Terpilih
7. Senam Sehat
8. Pembuatan Peta Wilayah 
9. Perpisahan Mahasiswa KKN Div.Kel.Unit - I.A.3
            
A: Amirul Ikhsan
B: Aprilia Muha Danti
C: Dwi Yulianti Ningsih
D: Dyah Puspita Arum
E: Feriz Ilham Akbar
F: Intan Melani
G: Naifah Nurul Azizah
















Form 2_1700001141_Amirul Ikhsan 
Form 2 kkn alt daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 




Hari, tanggal , 
jam 
Uraian program/kegiatan JKEM 
(kelipatan 50) Bukti (foto, link media atau yang lain) 















Penerjunan Mahasiswa KKN 
Alternatif 68 yang dilakukan 
secara daring (via zoom) 




Penerjunan KKN oleh DPL di 




































Silaurahmi ke Ketua RT 16, 





Membuat poster kajian 













































































4 Kamis, 29 
Oktober 2020 
   





























































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 900  


























































Membuat poster kajian 























































































14 Ahad, 8 
November 2020 
   
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 850  
























Membuat poster kajian 













































































disenfektan pada new 
reality untuk kelompok ibu-
































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1150  






Membuat poster kajian 



















Membuat media ppt 

















disenfektan yang telah 




















Membuat media ppt 























Membuat media cara 
membuat jejaring 


































































desain grafis untuk remaja 


























































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1050  




















Membuat poster kajian 


































Mencari materi tentang 

















Mendesain materi tentang 




















Mendesain materi tentang 

















































Membuat desain himbauan 













Mencari materi cara 























































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 1300  





Mendesain materi cara 
















Membuat poster kajian 















Mendesain materi cara 










39 Kamis, 3 
Desember 2020 
   










































meningkatkan  mutu produk 
























Kegiatan Senam Bersama 








TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 1000  






Membuat poster kajian 

















perilaku pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu  RW 











perilaku pada new reality 
untuk kelompok bapak-



















Presentasi produk hasil 
pelatihan desain untuk 



































Membuat media brosur 
untuk edukasi kegiatan 
olahraga yang dapat 
meningkatkan imunitas 
ditengah pandemi covid-19 
























Membuat poster kajian 
























UMKM di masa pandemi 














TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1300  





Membuat video kompilasi 























perilaku pada new reality 
untuk kelompok remaja di 










Melakasankan Edukasi cara 
menginduksi imunitas dan 
tes covid pada new reality 
untuk kelompok remaja di 










Melaksanakan Edukasi cara 
menginduksi imunitas dan 
tes covid pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu di 










Melaksanakan Edukasi cara 
menginduksi imunitas dan 
tes covid pada new reality 
untuk kelompok bapak-

















Membuat video kompilasi 





































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 1350  





Membuat video kompilasi 















































































kegiatan olahraga yang 
dapat meningkatkan 
imunitas ditengah pandemi 
covid-19 untuk warga di RW 












































19.00-20.40 Perpisahan KKN Divisi I.A.3 






























Penarikan Mahasiswa KKN 


















































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 9 950  
 







(Bambang Robiin S.T.,M.T)                                                                                                                     (Amirul Ikhsan) 
NIY 197907202005011002                                                                                                                       NIM 1700001141 
  
Lampiran 3 
Form 2_1700030059_Aprilia Muha Danti 
 
Form 2 kkn alt daring 
BUKU HARIAN/LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 














































































































































TOTAL JKEM PADA MINGGU 
KE 1 
600  






















































































































































TOTAL JKEM PADA MINGGU 
KE 2 
750  






























Era New Reality 
Beribadah di 
Masjid untuk 


































































warga RW 05 
Baciro yang 





































































































































































































































































TOTAL JKEM PADA MINGGU 












































































































(nusa dan rara) 
tentang 6 
Rukun Iman 
dan 5 Rukun 
Islam pada 









dan 5 Rukun 
Islam pada 



































































































































































































































































pada anak RW 




























































































(riko the series) 
pada anak RW 





















































































































































ngaji IQRA 1 
(hal 1-4)  pada 











































bersama ibu – 




TOTAL JKEM PADA MINGGU 
KE 6 
1050  
43 Senin, 7 
desemb
er 2020 








ngaji IQRA 2 
(hal 33-36)  
















































ngaji IQRA 3 
(hal 54-57)  



























ibu & bapak 
RW 05 Baciro. 
200 
 






























































































ngaji IQRA 4 
(hal 67-70) 













new reality  
untuk 
kelompok 





























































































bersama ibu – 





































ngaji IQRA 5 
(hal 88-90) 












































































































ngaji IQRA 6 
(hal 107-109) 



























































































































CATATAN : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60  
 
Mengetahui DPL,                                                                                                                              Yogyakarta, 28 Desember 2020 
     
 
          
 
 
(Bambang Robiin S.T.,M.T)                                                                                                              (Aprilia Muha Danti) 
 
NIY. 197907202005011002                                                                                                                NIM. 1700030059 
  
Lampiran 4 
Form 2_1700009068_Dwi Yulianti Ningsih 
 
Form 2 kkn alt daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 








JKEM (kelipatan 50) Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 
1 Senin, 26 Oktober 
2020 







KKN Alternatif 68 yang 
dilakanakan secara daring 
melalui platform zoom 









5 Jum’at, 30 
Oktober 2020 
15.00 – 18.20 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 300  
8 Senin, 02 
November 2020 






15.30 – 17.10 
WIB 
Mengikuti persiapan 
dodolan kampung di 







Dodolan Kampung di 


















12 Jum’at, 06 
November 2020 
15.00 – 18.20 
 





13 Sabtu, 07 
November 2020 
15.00 – 18.20 
WIB 




14 Minggu, 08 
November 2020 
10.00 – 12.30 
WIB 
Memberikan Bimbingan 
Belajar PPKN untuk anak-
anak RW 05 Baciro 
150 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 750  
15 Senin, 09 
November 2020 
15.00 – 18.20 
 




17 Rabu, 11 
November 2020 
15.00 – 18.20 
WIB 




18 Kamis, 12 
November 2020 







19 Jum’at, 13 
November 2020 








20 Sabtu, 14 
November 2020 
14.00 – 17.10 
WIB 
Melaksanakan kegiatan 
sosialisasi masker dan 
pelatihan Handsanitizer 
pada warga 05 Baciro 
200 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1000  
22 Senin, 16 
November 2020  









24 Rabu, 18 
November 2020 




disenfektan yang telah 




26 Jum’at, 20 
November 2020 
15.00 – 18.20 
WIB 















     
27 Sabtu, 21 
November 2020 
 
15.00 – 16.40 
WIB 
Membantu acara rapat 




28 Minggu, 22 
November 2020 
09.00 – 11.40 
WIB 
Mengikuti sosialisasi 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 900  
29 Senin, 23 
November 2020 
15.30 – 17.10 
WIB 
Memberi Bimbingan Iqra 




30 Selasa, 24 
November 2020 
15.00 – 18.20 
WIB 
Mencari materi tentang 
perilaku new reality 
200  
31 Rabu, 25 
November 2020 
15.00 – 18.20 
WIB 
Mendesign materi tentang 
perilaku new reality 
200  
32 Kamis, 26 
November 2020 
15.00 – 18.20 
Mendesign materi tentang 
perilaku new reality 
200  
33 Jum’at, 27 
November 2020 
15.30 – 17.10 
WIB 
Memberi Bimbingan Iqra 




34 Sabtu, 28 
November 2020 
15.00 – 18.20 
WIB 
Mencari materi cara 
mengiduksi imunitas dan 
tes covid-19 
200  
35 Minggu, 29 
November 2020 






19.00 – 20.40 
WIB 
Memberi Bimbingan Iqra 








Membuat media berupa 
Poster tentang pentingnya 



















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 1200  
36 Senin, 30 
November 2020 
15.00 – 18.20 
WIB 
Mendesign materi cara 
mengiduksi imunitas dan 
tes covid-19 
200  
37 Selasa, 01 
Desember 2020 
 
15.00 – 16.40 
WIB 
Menempel media berupa 
Poster tentang pentingnya 
membaca surah Al-Kahfi 
pada Masjid Baitul Aziez 
100 
 
38 Rabu, 02 
Desember 2020 
15.00 – 18.20 
WIB 
Mendesign materi cara 
mengiduksi imunitas dan 
tes covid-19 
200  
39 Kamis, 03 
Desember 2020 





anak RW 05 Baciro 
200 
 
40 Jum’at, 04 
Desember 2020 
15.00 – 16.40 
WIB 
Memberi Bimbingan Iqra 




41 Sabtu, 05 
Desember 2020 
15.00 – 18.20 
WIB 
Membuat media 
meningkatkan  mutu 
produk dengan 
pengemasan produk yang 
baik 
200  
42 Minggu, 06 
Desember 2020 
15.00 – 17.30 
WIB 
Melaksanakan kegiatan 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 1.250  
43 Senin, 07 
Desember 2020 














13.00 – 14.40 
WIB 
Memberi Bimbingan Iqra 








Membuat media berupa 
Poster tentang Jangan 





Menempel media berupa 
Poster tentang Jangan 
Pernah Tinggalkan Sholat 































perilaku pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu  
RW 05 secara luring  
200  
 






perilaku pada new reality 
untuk kelompok bapak-




46 Kamis, 10 
Desember 2020 










tradisional berupa Egrang 
Batok Kelapa Bersama 























Membuat media berupa 




47 Jum’at, 11 
Desember 2020 










Memberi Bimbingan Iqra 








Menempel media berupa 
Poster tentang syafaat 
membaca al-Qur’an pada 
































49 Minggu, 13 
Desember 2020 
 
14.00 – 17.20 
Menyampaikan edukasi 
UMKM di masa pandemi 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1.600  
50 Senin, 14 
Desember 2020  
 
14.00-13.20 WIB 
Membuat video kompilasi 
semua program KKN 
Alternatif daring 
200  
51 Selasa, 15 
Desember 2020 
 
14.00 – 17.00 
WIB 
Melaksanakan Eduksi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok remaja di 




52 Rabu, 16 
Desember 2020 
 




imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 
kelompok remaja di RW 
05 Baciro secara daring 
200 
 
53 Kamis, 17 
Desember 2020 


















Membuat media berupa 





Menempel media berupa 
poster tentang dilarang 
merokok kepada warga 














































imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di RW 





z54 Jum’at, 18 
Desember 2020 




imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 
kelompok bapak-bapak di 





55 Sabtu, 19 
Desember 2020 
 














Membuat media berupa 





tentang Hak Asasi 
Manusia berupa Power 







Membuat video kompilasi 




















56 Minggu, 20 
Desember 2020 
09.00 – 10.40 
 
















Menempel media berupa 
Poster tentang pentingnya 
Undang-Undang Dasar 







































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 1.850  
57 Senin, 21 
Desember 2020 








Memberi Bimbingan Iqra 






Membuat video kompilasi 












58 Selasa, 22 
Desember 2020  
13.00-16.20 
Mengurus Administrasi 
HAKI dari media terpilih 
200 
 
59 Rabu, 23 
Desember 2020 























yang diadakan oleh divisi 
I.A.3 bersama kelompok 

















60 Kamis, 24 
Desember 2020 
 







14.00 – 17.20 
WIB 
Penarikan mahasiswa 
KKN alternatif 68 yang 
dilakukan secara daring 






















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 9 1.050  
 
CATATAN : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60  
 
 








(Bambang Robiin S.T.,M.T)                                                                                                                           (Dwi Yulianti Ningsih) 
 
NIY 197907202005011002                                                                                                                              NIM 1700009068 
  
Lampiran 5 
Form 2_1600013204_ Dyah Puspita Arum 
 
Form 2 kkn alt daring 
 
BUKU HARIAN/LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 













Bukti (foto, link media atau yang lain) 
1 Senin, 26 Penerjunan 100  
 
Oktober Mahasiswa KKN 
2020 Alternatif 68 yang 
(10.00 - dilakukan secara 
11.40) daring (via zoom) 
 oleh LPPM 
 Universitas 
 Ahmad Dahlan. 











































TO4TAL JKEM PADA MINGGU KE 1 700  









































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1000  
15 Senin, 9 Membuat media 200  
 




17 Rabu, 11 Membuat media 200  
 












20 Sabtu, 14 Menyiapkan materi 




















mental pada mading 
yang tersedia di 
wilayah rw 05 Baciro 
50  
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 850  












     







tentang trauma pada 
mading yang tersedia 













telah dibuat untuk 





     









sholat pada mading 
yang tersedia di 











kesabaran di tengah 
pandemic covid 19 
pada mading yang 




TOTAL JKEM PADA MINGGU 
KE 4 
650  
























tentang perilaku new 
reality. 
200  






tentang self love/ 
mencintai diri sendiri 
pada mading yang 
tersedia di wilayah 














TOTAL JKEM PADA MINGGU 
KE 5 
850  






cara mengiduksi  
imunitas dan tes 
covid-19 
200  
38 Rabu, 2 Mendesign materi 
cara menginduksi 
imunitas dan tes 
covid-19 




40 Sabtu,5 Membuat media 200  
 
des 2020 meningkatkan 
(15.00- mutu produk 
18.20) dengan 
 pengemasan 
 produk yang baik 























perilaku pada new 
reality untuk kelompok 










perilaku pada new 
reality untuk kelompok 




46 Kamis, 10 
Desember 2020 
15.00 – 16.30 WIB 
Menyebarkan poster 
tentang manfaat 
bersedekah pada mading 




47 Jum’at, 11 
Desember 2020 
 
13.00 – 16.20 WIB 
 
 
Membeli dan menyiapkan 
pot bunga, cat untuk 
melukis di pot dan 
menyiapkan media tanam 
















49 Minggu, 13 
Desember 2020 
 
14.00 – 17.20 
Menyampaikan edukasi 
UMKM di masa 
pandemi pada  warga 


































51 Selasa, 15 
Desember 2020 
 
14.00 – 17.00 WIB 
Melaksanakan Eduksi 
perilaku pada new 
reality untuk kelompok 




52 Rabu, 16 Desember 
2020 
 
14.00 – 17.00 WIB 
Melaksanakan edukasi 
melukis pot dan 









11.00 – 13.20 WIB 
 
 
Edukasi cara menginduksi 
imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di RW 






54 Jum’at, 18 
Desember 2020 
14.00 – 17.00 WIB 
Melaksanakan Edukasi 
cara menginduksi 
imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 
kelompok bapak-bapak di 






56 Minggu, 20 
Desember 2020 
 
13.00 – 16.00 WIB 
Menyusun materi dan 
membuat poster tentang 




57 Senin, 21 Desember 
2020 
 
09.00 – 12.00 WIB 
Menyebar poster tentang 
cara berepeda yang baik 
di mading rw 05 Baciro 
200  
 
59 Rabu, 23 Desember 
2020 






















yang diadakan oleh 
divisi I.A.3 bersama 
kelompok Bapak Ibu 




















60 Kamis, 24 
Desember 2020 
 














KKN alternatif 68 yang 
dilakukan secara daring 
























































CATATAN : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60 
 
Mengetahui DPL, Yogyakarta, 8 Desember 2020 
 
 
(Bambang Robiin S.T.,M.T) (Dyah Puspita Arum) 
 
NI_Y. 197907202005011002 NIM. 1600013204 
14.00 – 17.20 WIB Finishing administrasi 































Form 2_1700020162_ Feriz Ilham Akbar 
 
Form 2 kkn alt daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 








Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 







KKN Alternatif 68 UAD 
bersama Dosen 
Pembimbing Lapangan 











3 Rabu, 28 Oktober 2020 
 






























































5 Jum’at, 30 Oktober 2020 
 
15.00 – 18.20 
 
 










6 Sabtu, 31 Oktober 2020 
 










Membuat media berupa 
poster tentang cuci 
tangan yang baik dan 














7 Selasa, 1 November 2020 
 




Menempel media berupa 
poster tentang cuci 
tangan yang baik dan 








TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 700  
8 Selasa, 2 November 2020 
 





































16.00-17.40 WIB Mengikuti pembukaan 








10 Rabu, 4 November 2020 
 
































11 Rabu, 5 November 2020 
 













Membuat media berupa 
poster tentang efektivitas 




























16.00 – 16.50 WIB 
 
Menempel media berupa 
poster tentang efektivitas 
masker yang baik untuk 
digunakan di tempat 
yang mudah dilihat oleh 









12 Jum’at, 6 November 2020 
 
15.00 – 18.20 
 
 










13 Sabtu, 7 November 2020 
 
15.00 – 18.20 
 
 








TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 900  
15 Senin, 9 November 2020 
 
15.00 – 18.20 
 
 








17 Rabu, 11 November 2020 
 
15.00 – 18.20 
 
 








18 Kamis, 12 November 2020 
 















19 Jum’at, 13 November 2020 
 













20 Sabtu, 14 November 2020 
 





disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 







21 Minggu, 15 November 2020 
 












pembuatan sabun cair 
cuci piring kepada warga 













TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1150  
23 Selasa, 17 November 2020 
 




Membuat media berupa 
poster tentang rukun 







24 Rabu, 18 November 2020 
 




disinfektan yang telah 
dibuat dengan 







25 Kamis, 19 November 2020 
 










18.00 – 18.50 WIB 
 
 
Membagikan sabun cair 









Menempel media berupa 
poster tentang rukun 
islam dan rukun iman di 
























26 Jum’at, 20 November 2020 
 
15.00 – 18.20 
 
 











27 Sabtu, 21 November 2020 
 














rapat dan kegiatan rapat 
perangkat Kampung 
Danukusuman bersama 
dengan Ibu Lurah 























































do’a sehari-hari untuk 





























28 Minggu, 22 November 2020 
 














Membantu persiapan dan 
acara sosialisasi 
Pelatihan Budidaya Lele 
Kampung Danukusuman 










































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1100  
29 Senin, 23 November 2020 
 
























do’a sehari-hari untuk 
























30 Selasa, 24 November 2020 
 
15.00 – 18.20 WIB 
 
 
Mencari materi tentang 







31 Rabu, 25 November 2020 
 
15.00 – 18.20 WIB 
 
 
Mencari materi tentang 







32 Kamis, 26 November 2020 
 
15.00 – 18.20 WIB 
 
 
Mencari materi tentang 








33 Jum’at, 27 November 2020 
 






































do’a sehari-hari untuk 










Membuat media berupa 





































34 Sabtu, 28 November 2020 
 
15.00 – 18.20 WIB 
 
 
Mencari materi cara 
menginduksi imunitas 






35 Minggu, 29 November 2020 
 
















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 1250  
36 Senin, 30 November 2020 
 
15.00 – 18.20 
 
 
Mendesign materi cara 
menginduksi imunitas 







37 Selasa, 1 Desember 2020 
 




Membuat media berupa 








38 Rabu, 2 Desember 2020 
 
15.00 – 18.20 WIB 
 
 
Mendesign materi cara 
menginduksi imunitas 







39 Kamis, 3 Desember 2020 
 






































16.50 – 17.40 WIB 
 
Membimbing hafalan 
do’a sehari-hari untuk 









40 Jum’at, 4 Desember 2020 
 


























do’a sehari-hari untuk 

























41 Sabtu, 5 Desember 2020 
 

















42 Minggu, 6 Desember 2020 
 





























Menempel media berupa 
poster tentang tata cara 




























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 1150  
43 Senin, 7 Desember 2020 
 











16.00 – 16.50 WIB 
 
 
Membuat media berupa 










Menempel media berupa 
poster tentang lilin 
aromaterapi di mading 

























44 Selasa, 8 Desember 2020 
 




perilaku pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu 








45 Rabu, 9 Desember 2020 
 








perilaku pada new reality 
untuk kelompok bapak-











46 Kamis, 10 Desember 2020 
 











16.00 – 16.50 WIB 
 
 
Membuat media berupa 










Menempel media berupa 
poster tentang gaya 

























47 Jum’at, 11 Desember 2020 
 






















do’a sehari-hari untuk 
























48 Sabtu, 12 Desember 2020 
 


















































menempel stiker do’a 
keluar-masuk rumah di 
rumah wagra RW 05 







49 Minggu, 13 Desember 2020 
 




kebangkitan UMKM di 








TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1300  
50 Senin, 14 Desember 2020 
 


















51 Selasa, 15 Desember 2020 
 




perilaku  pd new reality 
untuk kelompok remaja 








52 Rabu, 16 Desember 2020 
 





imunitas & tes covid  pd 
new reality untuk 
kelompok remaja di 








53 Kamis, 17 Desember 2020 
 





imunitas & tes covid pd 
new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 








54 Jum’at, 18 Desember 2020 
 





imunitas & tes covid  pd 
new reality untuk 
kelompok bapak di 








55 Sabtu, 19 Desember 2020 
 















56 Minggu, 20 Desember 2020 
 
19.00 – 21.20 WIB 
 
 
Latihan teknik bermain 









TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 1400  
57 Senin, 21 Desember 2020 
 













58 Selasa, 22 Desember 2020 
 











59 Rabu, 23 Desember 2020 
 


























































60 Kamis, 24 Desember 2020 
 















































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 9 900  
TOTAL JKEM KESELURUHAN 9850  
 
CATATAN : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60 s 
 
Mengetahui DPL,                                                                                                                                      Yogyakarta, 27 Desember 2020                                                                                      
 
(Bambang Robiin S.T.,M.T)                                                                                                                     (Feriz Ilham Akbar) 
 




Form 2_1714002044_Intan Melani 
 
Form 2 kkn alt daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 










Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 
     
1.  Senin, 26 
Oktober 2020 
 












KKN Alternatif 68 
yang dilakukan secara 






















2 Selasa 27 
oktober 





dan laporan ke rumah 































HUT Organisasi GMJ 


































tenatang berwudhu dan 
mendampingi praktek 
wudhu yang tepat 
dalam kegiatan 








di dusun Jambon 
dengan tetap 
memperhatikan 
protocol Kesehatan  
 










kepada anak-anak di 











TOTAL JKEM PADA AHAD KE 1 850  
8 Senin, 2 
November 
2020 






















































angka untuk bimbingan 



















mengenal angka untuk 
















































































05.00 – 08.00 
 
Menyelenggarakan 
kegiatan senam pagi 
Bersama anak-anak di 





TOTAL JKEM PADA AHAD KE 2 950  








































































































Menjadi MC dan 




disenfektan pada new 
reality untuk kelompok 















































pagi  untuk anak-anak 

























tentang 10 malaikat 
Allah dan tugasnya 
kepada anak-anak yang 
masih Iq’ra pada 
kegiatan pengajian 











TOTAL JKEM PADA AHAD KE 3   1200  

















latihan seni tari untuk 
anak- anak di Dusun 
























15.30-17.30 Mendampingi bimbing 
an belajar Iq’ra kepada 
anak-anak di TPA 
Nurul Huda  secara 












Iq’ra kepada anak-anak 
di TPA Nurul Huda  
















disenfektan yang telah 
dibuat untuk warga 
















Membuat media cara 
membuat jejaring 





































kelurahan dan RW 05 
Baciro di RW 05 
Baciro 
 
Memberi bimbingan  
dan materi sholat dan 
prektik kepada anak-
anak yang masih Iq’ra 
pada kegiatan 
pengajian anak-anak di 












































TOTAL JKEM PADA AHAD KE 4   800  







Kegiatan  Pelatihan 











Mencari materi tentang 



































































latihan seni tari untuk 
anak- anak di Dusun 



















Mencari materi cara 
mengiduksi imunitas 















Senam Bersama warga  










     
TOTAL JKEM PADA AHAD KE 5   1150  









Mendesign materi cara 
mengiduksi imunitas 

































an belajar Iq’ra kepada 
anak-anak di TPA 
Nurul Huda  secara 
































GMJ dalam pertemuan 
rutin dan pergantian 














latihan seni tari untuk 
anak- anak di Dusun 




















an belajar Iq’ra kepada 
anak-anak di TPA 
Nurul Huda  secara 
















































































latihan seni tari untuk 
anak- anak di Dusun 







Senam Bersama warga 
kampung 



























TOTAL JKEM PADA AHAD KE 6   1000  









Materi Secara Grafis 
100 
 











perilaku pada new 
reality untuk kelompok 















perilaku pada new 
reality untuk kelompok 





























latihan seni tari untuk 
anak- anak di Dusun 











buahan secara luring 















































latihan seni tari untuk 
anak- anak di Dusun 








tata cara cuci tangan 
yang baik dan benar 
kepada anak-anak di 





























































edukasi UMKM di 
masa pandemi pada 











TOTAL JKEM PADA  AHAD KE 7   1300  




























perilaku pada new 
reality untuk kelompok 
remaja di RW 05 
















imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 
kelompok remaja di 






















imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 



















imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 
kelompok bapak-bapak 







































Memberi bimbingan  
dan materi hafalan 
hadist-hadist pendek 
kepada anak-anak yang 
masih Iq’ra pada 
kegiatan pengajian 


























materi hafalan doa-doa 
sehari-hari kepada 
anak-anak yang masih 















TOTAL JKEM PADA AHAD KE 8   1400  































































































Finishing media untuk 








zoom penarikan KKN 





















TOTAL JKEM PADA AHAD KE 9 850  
  
CATATAN : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60  
 
Mengetahui DPL,                                                                                                                  Yogyakarta, 28 Desember 2020       
                                                                               
                                                                                                                                          
 
( Bambang Robiin, S.T.,M.T. )                                                                     (Intan Melani)                                                                                                                         









Form 2_1700023001_Naifah Nurul Azizah 
 
Form 2 kkn alt daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 











Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 






















KKN Alternatif 68 
yang dilakukan secara 



















Mencari materi dan 
mengumpulkan materi 




Membuat Power Point 





















melalui WAG pada 
kelompok remaja 





















































Melakukan Diskusi dan 
tanya jawab online 
tentang gerakan 
DAGUSIBU melalui 
WAG pada kelompok 
remaja /karang taruna 












































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 500  






























































































Iqra’ jilid 2 halaman 6-















Iqra’ jilid 2 halaman 






























































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 650  


































Surat Pendek yaitu 















































Surat Pendek yaitu 




















































masker pada ibu-ibu 



















disenfektan pada new 
reality untuk kelompok 

























menghafal Doa akan 












































menghafal Doa Masuk 









TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1200  





menghafal Doa akan 



























Iqra’ jilid 5 halaman 4-
















Iqra’ jilid 5 halaman 































disenfektan yang telah 















menghafal Doa Akan 

















































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 600  
















Surat Pendek yaitu 





































Surat Pendek yaitu 














































































menghafal Doa Masuk 














menghafal Doa Keluar 




























Mencari materi cara 
mengiduksi imunitas 
dan tes covid-19. 
200 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 1000  











































Iqra’ jilid 3 halaman 8-
















Iqra’ jilid 3 halaman 
































































Iqra’ jilid 4 halaman 5-












































Iqra’ jilid 4 halaman 














tentang meningkatkan  
mutu produk dengan 
pengemasan produk 
































senam bersama ibu-ibu 










TOTAL JKEM MINGGU KE 6 950  

































Melatih cara melipat 
bungkus puyer untuk 



































































































Membuat media edukasi 
berupa video pembuatan 
kerajinan tangan dari 
plastik bekas menjadi 
bunga untuk kelompok 


















perilaku  pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu 










perilaku  pd new reality 
untuk kelompok bapak di 















































logo dan bentuk 
sediaan obat untuk 





























































1-13 nama Nabi pada 


















14-25 nama Nabi pada 






















































dan diskusi pembuatan 
kerajinan tangan dari 
plastik bekas melalui 
grup WA pada 












HAKI dari media terpilih  
200 
 













kebangkitan UMKM di 
masa pandemi pada 
































TOTAL JKEM MINGGU KE 7 1600  









Alternatif daring  
200 
 






perilaku  pada new reality 
untuk kelompok remaja 










































disenfektan di RW 05, 

























































imunitas & tes covid  pd 
new reality untuk 
kelompok remaja di 














imunitas & tes covid pd 
new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 











imunitas & tes covid  pd 
new reality untuk 
kelompok bapak di 




































senam bersama ibu-ibu 








TOTAL JKEM MINGGU KE 8 1500  


























Membuat leaflet dengan 
tema olah raga yang 
sesuai di masa New 





























melalui leaflet dengan 
tema olah raga yang 
sesuai di masa New 
Normal dengan tetap 
mematuhi protokol 
kesehatan melalui WAG 

































































































































TOTAL JKEM MINGGU KE 9 1100  
TOTAL JKEM KESELURUHAN  9100  
CATATAN : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60  
 
Mengetahui DPL,             Yogyakarta, 28 Desember 2020                                                                                      
            
(Bambang Robiin S.T.,M.T)           (Naifah Nurul Azizah) 









Form 2 kkn alt daring 
 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 











Bukti (foto, link media atau yang lain) 






Alternatif 68 yang 
dilakukan secara 





2 Selasa, 27 
Oktober 2020 
Memberi bimbingan 
Iqra kepada anak-anak 











Iqra kepada anak-anak 



























     





masjid di daerah 
domisili dalam 
rangkan melaksanakan 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 800  
 





Kegiatan belajar dari 
rumah dengan anak- 
anak di daerah 
domisili secara luring 
100  
 




dodolan kampung di 



























     





Kegiatan belajar dari 
rumah dengan anak- 
anak di daerah 









Kegiatan belajar dari 
rumah dengan anak- 
anak di daerah 
domisili secara luring 
100  
 






PPkn Secara luring 
didaerah domisili 
50  
    c 
 





























masjid di daerah 
domisili dalam 
rangkan melaksanakan 




TOTAL JKEM MENGGU KE 2 1150  
 























































masker dan pelatihan 
Handsanitizer pada 







































masjid di daerah 
domisili dalam 
rangkan melaksanakan 

























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1250  






dari sekolah secara 
luring didaerah 
domisili (tugas Sbdp, 










dari sekolah secara 
luring didaerah 
domisili (tugas Ppkn, 












tentang cara berwudhu 
dan menyebarkan 











disefektan yang telah 































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 700  




































dan tes covid-19 
200  
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 800  
 




Mendisign materi cara 
mengidukasi imunitas 
dan tes Covid-29 
200  
 





kegiatan senam sehat 








Mendisign materi cara 
mengidukasu imunitas 

























mewarnai untuk anak- 






TOTAL JKEM MINGGU KE 6 800  
44 Selasa, 8 


































































Membuat poster tentang 





















kegiatan senam sehat 























































Desember 2020  
 
13.00-16.20 




































































UMKM di masa 
pandemi pada  warga 




































perilaku pada new 
reality untuk kelompok 
remaja di RW 05 











imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 
kelompok remaja di 








53 Kamis, 17 




imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 
200  
 
kelompok ibu-ibu di 














imunitas dan tes covid 
pada new reality untuk 
kelompok bapak-bapak 
























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 1200  

























HAKI dari media 
terpilih 
200 



















60 Kamis, 24 




















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 9 800  
CATATAN : UNTUK KKN ALTERNATIF JUMLAH HARINYA 60 
 
 





(Bambang Robiin S.T.,M.T) Ruhul Jihadah Gaffar 
 
























Form 2_1700006022_ Sirza Novtariani 
Form 2 kkn alt daring 
BUKU HARIAN/LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 












Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 







Alternatif 68 yang 
dilakukan secara 









































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 400  
































































































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 750  


































































new reality untuk 
kelompok ibu-ibu 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1000  
22. Senin, 16 
november 
2020 






anak secara luring 
RW 05 baciro ( 
sambil melihat 


















telah dibuat untuk 












poster tentang tips 
belajar sehat 
dirumah untuk 








































tentang tips belajar 
sehat dirumah 
untuk anak-anak 





























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 750  


















pensil dari botol 
plastic bekas untuk 












































secara luring pada 


















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 1150  



















imunitas dan tes 
covid-19. 
200  








RW 05 Baciro 
150 
 







imunitas dan tes 
covid-19. 
200  







membaca iqra pada 
anak RW 05 Baciro 
100 
 










produk yang baik.  
200  








RW 05 Baciro 
100 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 1050  







membaca iqra pada 
anak RW 05 Baciro 
100 
 









pada new reality 
untuk kelompok 











pada new reality 
untuk kelompok 
bapak-bapak RW 
05 secara luring 
200 
 











tentang tata cara 








anak-anak SD di 


























membaca iqra pada 







tentang tips jaga 
daya tahan tubuh 
























dari media terpilih  
200 
 









edukasi UMKM di 
masa pandemi pada 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1300  






































pada new reality 
untuk kelompok 
















imunitas dan tes 
covid pada new 
reality untuk 
kelompok remaja di 
















imunitas dan tes 
covid pada new 
reality untuk 
kelompok ibu-ibu 














imunitas dan tes 
covid pada new 
reality untuk 
kelompok bapak-













Alternatif daring  
200 
 














tentang tata cara 






tentang tips jaga 
daya tahan tubuh 

























anak-anak SD di 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 1500  

















anak-anak SD di 



























































































Alternatif 68 yang 
dilakukan secara 
























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 9 1150  
 
 




Bambang Robin S.T.,M.T                                                             Sirza Novtariani 
NIY. 197907202005011002                                                          NIM. 1700006022 
 
